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ま え が き
1）こg速記録は・昭子口55・56・57年度文部省科李研究費総合（A）
 によるもので、研究者は次の通りである。
  江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ζ鈴木雪夫、竹内清二
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広田純ミ瞭本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（ホ推進係）
2）インタビューの聞、き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）こg速記録の原本は・統計数理研究所図書室に登録保管される・
 そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録の利用に制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているめで、それを利用すること
 ができる。
以 上
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   毎一白新削社一に大多
奥野・主I痰P吉徒許っこ㌧い；フーいてち・伺いす3んぜず1ｰべ
ども、そ勿前に、雁属音を秤一 ｩしてい戸‘ら、篤い．ブて、ヒ
に新開社に、・・キもいらけ。そ・逆グ：ろ．、」ビうレて
都落二布ぐ．れトーんで一すが。（実ノ
．正木．私は、■Iﾚ学、1∴リ同1．舟’人分で活動！．I一一1ナI東大1÷
ハ・．メノ1もルI戟Aけ、叶扱参三けか一同いr1I彦㌣宥一
働調査所て’、荷夜’考向碓マんヤ野呂宋穴明言ん戸す乞、
現κ目布貢李言残分析グ仕事㌃ど・†っマまし斤か与、幸
業便1言と、がで程帝記、肴けゲ1い考えけ。そ作で・
最．初hわら、汽のパ、高橋亀言さんが一絢妥長ヂ、戸享有
倉帝斬諏（社長・石肴湛ム）でけパ、社内事情朴息苦
しいので’、才レも近ぞやめぎか毛し朴めヒ抑らト戸。
 祈剛七庫朔日1尋冒を受綻け。朝リ受～存μ’
けい∴た液．本ネ㍑広告邦だ’ヒいわ外、こρ方け師・戸。
オト日kぼ、 久勿友人岡，菜亨ん出べ副社表章 「エコノミスト、
顧問ちしてぢ．つ、その娼千て一’今日1て入社て’．亨、赴任す1
けぐ’「エコ・ミス1・稀等粁1く入れけ書レ汽。尺1尺
け余り好事て・・，1まな声・、㍗が・、秀帝稚誇K入れマ李望〆っ
て・わけブす后
三精 「エク／1ス1，l1入・け作わげゼすが。
正本 ええ、穴限へ行フて「エコノミスート、に妾フずく“
ド入っ斥。イ←で∴いみいろヤって、閲／）毛符つ≠つけI
A
欠亨⑦椎えセい）岡葱。日辛巧、場合にけ、表句÷η穴亨
ヒい1のμ亨Kハ／ギz’’1よ1。ところが’、清在
的く業方が・井掌11ハ畠清わフ．矢亨肴㍑llし仁い4
え一りリバい1い．ゲい“、馴し詞童を刊岡けツ
しマ、 ぶ年こい吃、り日発言回奮9．布．亨．着乞労御．．カベ．←Iつ．六一一ぐ
            ！、    ・  …’∵∴∴
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ぐ1ﾜ差を植えしマい1ブて」、木怜こ÷・ぐら1｢つ帽Iﾌ’｢戸・’
ろう乞推計しト。昭’aつ〆八∫手時分巧’_文て・†小一、〃ク
て前後㌧推定けけ’ろ、ラ1いラいいとを争いブ1。
吃㍑大原社会同題研完所の高野岩三杯くん・に謀抑け
ドす．ぺ．そ1い一斤形て矢亨の稚訂そ1・lr乃ぼ1．率ズ
初め一 ﾄ〆’。’ｼ存則椎封げないがζ杉。
 そη後、税計に狩に淋が・ゐ、ポいえげ．I一「エコノ1
ストユに税計側か一あザ素す仁。私惇前かξ劇灯を村って
い一汲ｵ、わい責／モて秤一て税計矧峨．計に多トてい
けげ’[す。符トいいいいいい㍑！㍑んで’
し1一アれピも、その中て’私W字軍へ帰・・マTエコノ1ス
ト、竜ヤめ言ゼニ作書直前まで・や，てい戸杜亨け、圭三十
賃宿紋蔓つくいい1、げ。そ、1けら、更宵貫全な
ん勺・を痕庭すう巧に、．イドのデ÷レー！一ヒレての圭訂
貧相沢パ〔ヤいが賂。ゼいい、い1マ分、新前11は
口奈．に㌃いんだ’よ、。トそ吻層枇計い・ケいτ／・い。わ
ヒげ何にも㌃い。第句、停宅㌻七光き・㌻．琢亨賃ノヤ何カ・
η希書すか一㌃いんだ。 二乏トを三所列ξて訪〕べ・（〃φべ、 家事所古・
何かで・．いい）いμ’げを詳亨〕べてい1競・†州みクきい．
キいくラフ1†て、㌣hを動竜田詞へぐマ、多訂美女
の中1ﾌ1育貧支いウレ1い・プ1妄評は。務局、日
本根中．栗享・ト亮税計忘・ウエーを麦之1、けト脱
落・レてい，1サービス巧支バがみ今｛て、「エコノ1ス
ト室訂責楕躯J ヒ いう 列忘す㌧  と腎禾 し （んで．す。
三精 「穴豚朝日．，が・圭訂賛本旨敦恵一・・。ポ〕乏？
正、ネ そ“後パよ。い時分1て全目納言す！か穿享功圭
訂貫について1けボ・い’’す。そ．寺べで、ゼ1しマいれ
．を？．」く、4出び、亭々、いが狛。中途一句むいゼ寸げトビち，
             2
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直祷、詞へ々ビペ・、／1∴z㌧巧舜許をl／’・つげ今わゼ’
まし．て、そ1い1ふ1ゲ・㍑やった免え．いゾザまナ。
い時分1・希四徒多㍍げ1．合っグヒ’カハ。
三精横浜高南パ、ろ・」一・・。 、
正ボ尺喘アえ一辛」｝1ろ一1”・奔㍗ん｛汽んだ
一よ，けで・そ’ﾌ常In・?P享一して、室計貧1旨束ザくケナll
フ いて いろ ん・な詣 壱 し 戸。
玉う衛  大内克言は、 当碕’すて’’ト森田充壬乞ちっ宇合いグ
正ネ そ十し・けでワヒ前か4知…マい斥ブす。木内免τけ、
財婦冶†ん（京研六字い剛禾’て・耗中岡犀宥z｝、ぼ’’
くけい1時今にい目・李成育す孝へが一石千六人ヂ乞忍って
い仁わ。
三稚  日本苑許多令げ、昭和6子にて’亨たんだ．そ〉て．．す．
正本ぞへ青合がい。紅ハけ向え玄～．lbに
芥て一言いくらビー荷卜伽食・パ1行かしパ乞・け争
うけ〆．ハいい㌣て．、げ1くけ統計約一ﾉ行／まで十
森動亨バ細パい汚し、毒回さ人毛列つ／長，てこよラ
じ々・ザヘズすかヒ穴内マ人トいったパ、そういラ剛手
な’んで’す。
三精一㍑、六字吋代’のぜミ1案・一．．
正木ゼ1ば、（言・く一ﾌ時分一に、は土方。成吏）㍍払．つ1戸。
上・わμいに（｛、配所得列碕㍍二・・／マお・う一戸
ガ、上方ざい授．業けハ！ろ、く今いAドよ。だ’がら、
そ払ドす芥つ有廿つ汽わげゼすよ。c芙）
一三精土方れで’1す、正ネ気室ヒすいヒ合いそ1もな
いな。
正ネ ．こ．有らも不勉苑だ㌧一戸三．｛」。9．て二．．．．
           ・一… 3一一・
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奥野 大阪らr参日にい4し「たんρ・げ牛・しピも一、 しよ、す中
う享亨に一一。
正ネダ〕．ガ的ρ4手〃つ事件（注・芙考覚勇尺号
夜亨亨竹バ1。… ！事伸）にひついい一女わて、
「エコ／ミストJ ち一遍二圭rに↑っ仁和げて’’すよ。 ヒこ4
バ∴そ＾1すllピェコ／lス1・には／パ卸1予
程肴享・乞い1のを蓮戟してい（．争・けち。そ．私小一いド
評判よが、ブニんブよ。1デくバ・やわたζ、 それか一切札一君や
けげズしぶ1。紅グ方も、連斬戸’’げ抗げてく牝い・・う
わげ一1｛’よ、『分けい・て’’。がゲ外／苛ぐらい、言い
て”新剛牡て’’執董1けリアデ。そパすに、分属1は率宰日
・新開劾脊1して一遍痩斌しブく。まい和・茎って．汀1
ヤ灼て、最後けノ羊ぐらいで’いr遍．つか享パ、その
∀ミまたすになっ盲ヤつたわげヂ。（芙）
三緒  完咳1言、何回っかきητてんで．す小。
正本 企厘、？乞の荊いて2、度っがぎっ・たん〆。そトビ手口祈
剃い、「おすえけ危ないから正式’和豪にけ～をいラ。
げトゼも．いるい、ろの蕉）係て一、執事者ヒし1す’’パ奇稀
していrて十げて．す。その呼余に、ネ材樗八坪肩い・いろ
んな人トいべ「エコノ1スいに抑ポ1まけ。あハ崎
～「エコノ1ス1、一げ、昨掌ドビん雲リ㍑ブッ
トもθですから、 そういっト．色濯ぺさいたんz’’す存。匿
名み（いウ形て．社員1ウい君動を続1アマ、鵡和／吋まビい
丁てんズすよ。
ゑ術 毛生のっか三一た乃1言、†はい簑キ稚祈浅？
正本 いわ剛シンパ亨竹だ’よ。
三精一向いが‘！㌧川アい1書冶争孝愛斥浅ズすわ一・多吋、
一積に七人な遠中が∵一。
            4一
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正本景一|ヤパ宮ゼー’つが1一尺，が．一11い1え．1＋一1二／’ふ
阜日新I?･員プ、ネ㍑パ・ツバ杜婁、チ帳バ、パ1わ1げ、
当町、今日斬倒昨員い1けサ市11信同が一ろパ．
欲か屋τもけて・ツナで牧三！マ／け。そ1へ1片ま
二・、1一ｺム．醇四．llれ…1共産r覚、ひヅニ迎．けll．けんド
1ボ／l．ザ．高パ輩1一プ転一・1．池ゲ÷．い1．1一す1ヤ／
のセー Aろト：ろが一つ込んピー?黷 ﾅい「えなく、㌃つ．て言戸人z’’
どこベド蔭作戸いρそトに斥、君の名苅や牡夏予．東ポギ
／てけ、㌧い1いヅ。4べて・、そい貧！1やつ汽
んド。
 そい・一そい二易Hギ孝．．芦’いいんだ’げビ、そラビやなく
て、何△、君バ、当時やつヅ／釧ブてい汽褐李和夫パ麦’し
てヤつ、トんブ・’’よ。
多精 又貸し。 ｛
奥野 ひピいてのだ’な。⊂芝）
正本稿李が’っ州ついさに、そηパ’ツジと紅貫テ帳
が一ゐラァくわ（アτす。そ水て・ヌトレートト1デくが．層ネト貧
．して．冶ワ六ビいラこヒに見二作、こ→リす尺物〆ヒいうこ
とに．六ヌラて、ヒ、フがまフ書ヤ・汽。
奥野 阜日新剛牝もろわ石食フ戸ピしょラれ。
二正ネニ物用榊がべ打峠四坪1才かい9．碑暴ボ．げ
れ」ゼブい尺舳“ぺ福茶．ルす舛巧辛」イ／
よう。いら欠跨育I・にヘト、．㍑ザ1で’、何1か．！
て勘弁しz毛らフて、栗享1く帰フマ打下わけだ。イ作は
そういラド亨けで1し仁、I
奥野ポいゼ、シソベ亨竹ブ1’。（笑）
…潜  新人会マー．す’いノ3㍑、ぢ4し4が，（ん十やケい
で、す、ゲ。
          、、＿ 5、、        二1．；I’㌧パ∫
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．土．芥ほ・／ぽ1’㍑バフけて・・、奉者；1真・通勤（・人
1．い1丸いい！一ダげの暫気！い・ぺ。リ
．か乞いって、余フ音盈．巧役人や令一社蔓・に敷3ビーいラ文も
い㌧けて’、移何一ノヤー1ナ、1スいぺむ笠ん派一．ん
．です」．．臼．由トし．やべ～し、勉幻て1・亨1いい1のピ㌧
．グい．・ギセッ1レニメソト’ Pミもい（1んで；・す二
三1禽 セッvにいた÷1京タいて・すヤ。
エネセッレて・労働学後，をフくつブ1て・し木ラ。そ仏1星
          ／環評ちゃっ た人τ一す。 そ グ途中ヵべ大舛、 日李に ぢげ身分
都†雀学や公害職業癖ハゼの川本ニア1・な1’人ブす。
いハゲ・㍗れ加榔’病計竹り＝曽田争字い・、卵．．
τ．公手ち十っマい3庭司充ケんハか・います。
 そういういて’、θ冨和7字に李スr・社則蒋竜一矢って、
／θ季寺τ’与B斬到の稀革評に遍一っていブてわげゼす。 二い乃
いト、内到剃奮句か一て”きい1つい7、．λら、い・ヒい1
のでI、内即戦句に推薦してもらつ㍑〆。
真野がたいお彼所へよく入／㌧ぎけ払。ぽ）
正ヰ 推薦宥か一いいんだ．柿。岡日向夢レ徒鴛雅号官追水
久常肩牢人ていす。一
   内聞詞宜句か4企凄、花へ
三瀬 内剃調査句吃い．ラ巧は’・情報部の前句㌢毛皇．いま
すが。一 @    、
正木企及行巧前身で’すよ。こパきけ、主に中／ト倉亨
パ根毛研究／け・’’すよ。中／ト峠ヒーウ／川本、日
年」の序業組織上大き？怠呼毛布フて一い蓑し、それ¢いる
い助氏攻紅一い・ハいプいを取μ1ブよ1い・ラ
．？二で二二、†蜂命ヤつ㌧
             6∴
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1奥野’I’S直行パ1合ゑ彪乞名前を変え三∠て∴すI一八。
、正木  吾市’竜変えき、んズすI恒。呼句か一〆←プん進展して
㍗．して、ホセ族n毛小し’よ1しい1一ﾁて・・、調査
肩盲企皇庁にして．れに．谷酬一トい．ム亙晩け婁
’㌧亨、内痢す琢I蜒Z’いラ、．1軍、需’動夏毛主1管’すラ官庁セ会
．外し」 g。一
’三IｸL先一ｺの役人第・号1玄明調査句1’’すれ1。一
、土芥∴ 内閣剃査句寄n委員て’．す。そ十しも商一コニ岡婦の所属
亡．、†I小企享の政率の研屯毛す3、ヒいラ名目プし戸。当
町商工省が午洞査言として僑苛美さんヒ障岡因之助さん
ぺ本て一いト．．勅任言同査官1・昏任雅官1、昏宥2人す・っ
柔トわけて．す。 そ的ヒさ1て、豪休有から和田序雄マんか・
灸任稚官ズ本て、い上に小浅い・1、農政句末、ちゃ
ってい1て人付でい㌧大納は・石疫荘六叩（後の、宮
“臣いいム樽工追（伽日銀季！戎）㍑プけ。
三1街4朴て’協和・1千まで・・いしつしゃ3人ポ†ビ、列っ
‘’．．’． B
正ネ企醜亨竹1いラ～べ・∫寺に年こ小んτ’すわ・
．ハなま川に、真、剣に国名毫憂＾。憂之けフいマ、
辛．．すい1」1のまま一マニ．ビんゼん翠図化しl！・一マー全㍗
．貢一平二か一軍、ポ岬トっ．沁け｛丙’生即季小一兎な／
い．ポ1P・シ∵二．、かで㍗向犀り物時を．咋ピ｛グ
．㌃い。
 Iぽ；くが’担当’しトの“季戟稼関仔サんで∴すよ。 そ；トIから’着
1／っ、濠林省の即季1喰種剛琴1で’／、よ1。食1表1、
こつzつの画て一、国民巧最低帳順宰吃すきいぼピれく
らいパペ∵、そけ侵かジに刷孝しいや㍍㌃い。
．㌣、．午、声丁．ら冒本；干辛†、．亨、ドニ帯、予、．！二1．チ幸二1＋＼一．て、．？．ヂニ∴、1、ζ、
             ？・一    ． 二∵一
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から．輸一歩をしてほか・子足わ資忘貫払い少㌃けい
がら、’g窒同物資バ・最膚允て、そあ沃が一’触資仰、そト
でIcっ〔いい軍需に回せセいラハペ、わ朴、ギ小・技
承㌃十ヴて．’す。ヒニムが｝雫却、の方1書・軍常か一最債鬼・そ
の軍需ギ戸’ん〆人ふくらんズいくがら、室雇拡元用汚物
むます・仰取．1。小ヵ1ら一ﾗ毛馳。アギ“の、て’
民恥セいい一マい．！んズすい．ぺいっい†の取／一
、て’’1アんがし7いrてわけズす。
三1庸 小風沌1、ぽ、ア麦ラ毎雫畜か÷竜ネマい（んですが。
正本内剛詞室句ハ字か÷、葎命軍から†伍釈つ調重
言ヅ和1お！、企．頂、晩希代H‡、ノつえっ軍ペマハ1’卸
未けめていい1ろけ，ポ、重源句ピ積パパ！
ましr〈ザニ，、貧琢句外長官’ｾつト人が・首席剃貧富で秤ぐ
之ていトで’しょう。部長h毛、グ好．クラ又グ1人φベネてい
アく。
 それで・物資動員三十風に入るわけです。 そ外巧主伝・脅一
番中ぺ。セころは、軍人†んパ符ってい三わ1ナド。われ
十け引書、㍑同／て一一いるいケノ・1フHてや一て
い客し一トげトゼも。
三1帰  国家秩動員舛・判マ’’すいられ。
 ．企画、晩のメソパ㌧H言、商牧仰調査音ひ方が’……。
正不 ぺ・失した。企凌、右1一なってがら1滴考欠か㌧ネ言よ
うになっτて・
三衛け（青、やつ（ま・！殉傑H言優秀ハが一／・！がら、
引ラこ根い汽形一にいん一一ビすが。
正卒そいい！フぽ．目殉舜肴ガ合伶／“い1。
一郎㌻いい1者え方。稀†・室壱拡え計画、は、穴倖
畔．ヅ軍つ下請τ1ヤつ、1います1∵．／プ冒卒の芦戸弘
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ザ商サ1らIギ彦拡充レ、1汁べて、日手・物動計友毛
つく．一㍗げ｛1－1一一1デ意1率11”、．仰丁ぺ雄す・
一フぐらい、乃調査官か一未てい一ギしトわ。そη／人が一、後’ゼ
。レ．ｰ．1－／一一叶ゲ、た．和平・耕コ帆井．十戦マ川．1，1一
三ル・・一・ ・一1．1
二1∵呑序イ叫千∵＝すソ’きいI峨亨
正木’ ｻ／し11、い考い’1、復かなパい／、稚剛
．／季I^・ネていいが、1しけい。
三鈷いわ剛，小屋、坑亨什い1例（玄、＿広一ろ」バこ
ヒ時ゲ朴1いけマ’’す叶ゼ／、μ々．・チけ汽
側面て’、企瓦碗亨伸一ヒいラ列けピ）いラも勿だ，つ汽のプ
いウ。
正本 ま三マ’．隻ぐ菜くだ5｛ηて1。（芙）彩昇臼つにいハ言二
詞重句がら合皇庁に碕ってプ・い・、私印田秤雄さ
んあ汽つ㌧相談しマー人材さブ・くマん皐均ようセいラ〃）て．二
集ゲ1メ、ソベーの穴帯分が．、いわ中は傾．的な人い一
うわげ．け〆。（1えげ稿葦・秀重吾1か、押ポ；牡令完
の．Z多恵紬、セ1・、勝卵デ彩い・……。
1三三精．それ帖、 先生が・年大η新．人食寸セツ1レ時κ令・ら4、
んパ疹十．吋・一・・。
．主本一（デカ∵二1’1ビや．㌃い九二・寸叶乞・・毛、立つけ因！て、
ボ視野でいい・ろ発竜一’ピτl／しト人1．、一いか／度秀
’なスタツ7び4一^ ダ色か・つ一∴又も稲わ抑ヒいラんだ・から、
メん㌃年ウてさゼζ←ケだ。1
 イ’1い1史†グ隼ま一で、研」完全けいい1ゼ、呼
勾Kフいて誘をしていトんだ、川㌧い一1禍手バ
．ゾ、けと。．．い．ラ、す一一、、．1、月一．人、ブjん三．茸！合．つていr干．ニヒ1声、い
           は＿、．． 9一、，
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ま、・1つ十よデな最・ト浮度ぺ目列宣言書”’穀闥烽ﾜす“確保す
けけ一ピ！へいい珍・I[い、ゲに芦いて・国民1年IV
的㌃脊思て・、帥所わ師1責・真オい淋壬移ひ一づけて、
限界も置一い’ ﾄ。そラいラ危祇kμけ3弁官序稀む月一ま二つ
き／．、し．1・千グすポ付1’1プ／一．キを．台・げよ1い・’1よ
プいヒ．．け．具僻IllHギ．そ一．れ二い向が・て’詞重Iグ．二よ
うし∵やない・・セいラ吃こらマ∴、孝一プられ方や，．トわ’ Pデ．
 芦～、移句残ったパ＝、げハト沖亨に茂葉11－1刑
査証、重いぺあっブて・ヒいラようヶ・㌧と’ A意図的に、岸翼宇脊
．毛皐めたんゼや分いいセいう、ヒてやらナしトわけズす。
向こラも、’事イ守毛つく3刀に非常に苦労しk←ケて’．すよ。
ぼ’く・ら 毛、 一イ李と1’ラ いっ 汽ら（ブ’つ カベ．つ く 巧カ・わがζ㌃い
カ’ζ。
三ラ術 予っかげけ珂力’タい（んビすヵ・。
正本 ろ・（ビす。 わ介←フれ言回亙官よ7毛つ乞下列ヒこ
Lろド・1坪、細胞窄動奄復活しκラい・ラのがいろプまし
マ．．マ4んが■つボきっ（乞ぎに、才レ（右4上kぼ毛うと
中小わトの支狩肴ヵいい妻泣い18う㌘こピしゃべ’っ（
んブわ。 それる・らほっ セいぢヤいかぬヒいラこヒにつ’フ
汽ハ．あの崎分、全般的ト紀粥重鎮化／ハとい1つ
で、いわ州緯希抑件孝いい1～／・、主ヒ！て穴蔵れ
ネ花イ官卵す、毛荻米加一1か、明縛鮒臣I巧柑
事官に㌃っk追水ぺ率ケヒーバ．中心と㌃っマ、萱1信メ（即巧
所有と穣営づ分離論なピ・書ブつ ヒ吸収して、移希抑イ斧剤
がで育上がってくき←ヴゼす。
三ラ瘡  近葎†公て’’す桐。
正本 そういうすデ迩衡マんの研宝令の中に入っ（クし
．マ・」新体亨1！運和稚逸け、。
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・三沸 二玲律白ラHま、完室の≡金具党町代’のい’まのお？言の、
民室壱確保しょいいll≡ヒの程翁！ジ栢紡け、和田秤
．広良ヤん・71’すか。 フレームワ；一ノクをエ，’つく7に㌻つへωは。
二∴1．｝∵：押、肘ん～柵に帰パい
；三精そ1一す／／・」当．1子I．つ1全1戚吃に木．’ス’1い〔の（1あ
，7（’ｦて’’すい一。   ． 1’
正本丁朴。各宥1から奉十一。
’三精一 [け、いつ・み〆け・生え仮亨1いll・一…一・・。
正本だ’か1、和田†んか二峰1〕乏て’は、和回マん叶
！“して幕奏・・ほ｛1コの中て’は、1ず／ボい・帝卵清一
岩、稀采秀・尾、ゲいい・中心で、い速†が半イ
つ物動訂重、句中バぢ㌧汽わけ．ﾄ’しょラ。実障．垂冒イ七字
’ヒ．して物動言す画、に帝絃しzい一ますから、．肩残塔が・竹に
切碑・し7い11…汁’よ。1”ままマい行ったい”ラいい
い㍑かセいい・け・、目に兄えマ敢実・’f7リて“
しラ。
三精 救享そ巧毛的壱兄てい1㌧一 しゃ多んゼすがら。
1正」{  あ乃時分H亥、’いz、んな想炎の毛 い・計画、を立て
μ1．1・案一！㌧平体1クい・1ピ広東竜神／い李
日辛程一ﾑはと一グよけ・’ろデがい・、シンガ本㌧、・を3力
司、ブ味一路1い．きぼ」白本一､：帝はlI・け1凶㌧’’か、千’予て・
女婿十 Iい専」ｯ富本、廃1肴け・l1・1影等方1！州が、ラ
）Iい’ 苑z定バい∴・一之’?ﾈ1?魔?｡二せリ㌧けけよ。
々人㌃こヒを何遍毛．ヤブ z」い。（んズす。
蜥フや・1い／・び・に、厳しい放ヂIl・・太／、
正ネ いえぼ“／季辛しかいない乞か．．そ1い1夕い／・
1．公、マ、．く1わ（ブ払；、、早、す．房二4千、1ス十。7と、、八フ71，1重専
           一一11一
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資材ゼど二→へ1らいτべ。そしニマ1哨牝れわ夕、1て・し二よ1。
で・すIい二、 キうい一（しIヒけ1字す∵ヒ虫マくきわワヂ．。
何遍ぺそうい1試．年毛ヤつ．し、剃河直前つ御前会議のヒ
ぐヶん台・（1棚芝一1ゾマーいけ1ニヴ．て’す一い一キっヒ言には、
ぼ／’ﾍい」いい1いけ一Pしビも。．そプいつ一た打専’を．珂
遮／積み【黷Pヤ／1！ぺ1して’’紡前，令残て’開卯．次
走毫や、トわげゼしょラ。一表後に、、 このまま行ワたんし’
やピ1い1ボ5いソーい1の’ﾅ∵、一号に開戦へ’ヒ雁ぴ越
えILグ（いアホ。もけ！移び趨え㌃いで、こい急
ナドつガしいヴ～フやめマぢけという、ヒトすトげ’よヵ・・汽
んぢ’／〔へ一ビも。いいつ～け’竜ヤっていまし㌧．
三浦いま考えい、㌃1・㌃が現実的ない．！工い仰亨
戸’・トて’しょラ。
奥・野 グす3ヒ、剛戦の直前に、公風晩は亨一専乃事
件のでくめにぢやめに㌃・汽んで’しょラ。
正本 ・けノ月τ一、剃戟巧ほぼノ予前け・）まけ・
三呼け～後一本管這一い二一1や1まで’’巧3午
印ポ良人一一・。
正キ胃曾い3予剛いい・いつ岳
具野  田倉、て、 と’一こゼすが。
正ネいや、菜弗のキllいけげだボ
…う術  危雀、 す・い・3くん青がラ たて’す押。
正本あゲて・・鋤正1小一打ポプ戸1。一3壷やパ
ヤフピけ出いいつマ、・年キ1／ゼ試判’中ズ（戦
予1ぺ）終い仁わけゼすよ。llから、I炎於小判穴毛も
らつブψけ、季冬戦β争幻g月て’すポ㌣いべ、毛㌧い戸
、渠鴨の拘抑の中に1亥逗1べ同1斗マい1パ・㌧裁判所
テペ晩け考∵・マ壕山し・よ・ラ∴市∵．∵∴
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∵菜I鳴勿・キ・㍗．∵∵バ’竹・・fす幸一千に一プペ1
三婦そ’ n1．い、治枕崎1亥1ド……。
1王．本一言I㍑育1いト。た1い…け易作か鳴ぺ、÷け．
．が．IV、．ざ’け1い、今てこれ1。一1
            1 i            ．1 I   国民季舛研究I協’，如1フ1くさ
三一ｿ．㍑’｢‘1、充窒1言一冝D李曾義一一一’一一一I。
正不 ）い（す籍だ’仰’。・ジ、／ぐらして．い’いがラ1－
1急いz一しょ1。仏事も追．属ボし、すよつと緒を置い7
い汽んで一す。
 戦争1吋〃ら急に忙！／なll、一財閥解体㍑か、
占領軍ヤ政府がらいろんな書維依頼パー奉／んで’、ぼ’／げ
ひ窓口にザた。冒本管む枕計課長パくいなこハ
していkんビすよ。 ろっまます’’。 ヒい→～げ．、 B李嘗違一っ
重役／いいつい・も．けないん†へ！笑）
 そのうすに、／z月に、稲雫君㌃んか右㌧ぢ呼ゲグ未÷、
即弦帝楴沸令い／．工1レ’やないか．い・いけな
っ．トんぜず。．それほ、、ラ．い、うい亨マっ．？々ズす。稲章
．君1岡崎文無！岡崎文規†ん咋・香雫のへ’腺で・最／乏
1す納二計風巧稔宿主1干官戸∴i・）．1∴冒奉．乃二軍中一七．宇
！．．いけ．卯ろIlし・．将来＝1：で．旅＝外1’残1亨にゃ止、．い．1・ぺ
いイ1わ戦時程†つ」記舛一けやい．フ’・ろ・1いや
㌃」 ｢小しいラ∴ 乞が’主でて3I冒I自gマ∵ナ、 そ仏ゼ与率省ゼ解
毒之す！いト、で1い・何ガピガっヵIl．を岡崎÷んに／・れ
トんゼすよ。われわトけ．みん普す’ふん〃んだ㌧ たわけア・・
すバ’、 吃れが一あつ．ててんτ・、 イれ壱中．！べと1しマ国民羊色苛ぞア
．．完．協会かニセ打て，．」。、     ．．I一．．、、．、．、、、、．．川」
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か・当呼・女荷二の★ゾミ厚肉岡フニい・∴竹毒．帝
の部分いくllい巾’ビ、け川μ柿巾・人
ゲ入っ㌧．布．；尺広いいイ／い主査て∴戦争調査令を
つく1。そ朴てヰ椅二負ラに長期の詐取重立てて半身こけ
二？…い．た、ドけ1ソいη；恥がわ一、ひヂ・っ朴
．すヤつに人ポよ。
奥野 彩句、荷に屯しな叶、一た。．
正本け1“位方州ポいが一4、十ぺれけで枇訂資料
ギ！ア望殺しようという”て、暁け苅った物動討五っ資舛
｛1・、室膚拡充オ風やいろんい州神童を鴛／か
がユ．トわけマいす。
 ㌧！ラこラ！ていハ市に、片方ブ碗許の丹東っ岡遜ゲ
超リ！、竹“占碩軍パ†つマ1て、戟子守のいろ
いらな訊嘩ち庁つ沸がら各宥に峯ギし・て、虫寺七戸←け
で’！よう。それパ側列戦略峰三㌢綱董困㌻んデ。
奥野 着詞訳㌃ずつ τてろれズす担。．．
正本  年H Qが物す∵い勢いて”曾有べや、マさて、 ノ週
間い・ス週恥1†に資舛けせい・1語け1“時パい
くマ＾しょウ。引さ創ブて川と、貢舛ゼ食い遠ラマい1
んで・い・いいんμ。何’ﾕ縦令1・るつ～／て、え
今い苦労毫し存わけ㌃んぜず美  そのまま、 司令部ガ†
ηI d向二う一ﾖ碕ラてい一布一やr 汽わけズす。 それで，・／キ
．μボれ、朴い1つ…れIｰ一い二な・1大て
†存んで寸わ。
 あ1リけイ～いい、穆零’郵判・）基礎貢舛ハよ
いいいヒ、キい・らアメいの今後川晴爆ギ纂
晩壱フくい乞。ゼの移貫巧劾青ゼあ、rlがい・ラニと
毛沢わよいいラい・目1ラーでしょラ。空一軍と浄樗軍．巧」ギ
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∴．1’」：すIけ．一に’ナい・1．い1一一㍍11仰れ111ク．・’．、；ドィジμ
ザ場わ口外」 ｢ちパ場1全ヒ．て・」具．停朴詞“’ｯ、ブ。
  そト．ゲ／」つセ．い剛の’坪1字I楕等清一ついろんな1㍑喜
しア／’ 刀D’u／川1、二郎似乃戟μ洋書！得1’い
ブ1’｛だ1へ、．仙／ホ㍉・一†・巧紬似一†外ぼ・
．．、
黷邇i令官1や何が一証言’竜メ々．含幕抑1い1．一1〆ニベ七1
・．1バ平仰～｛チ・れ／・1・牡’分⇒犬・率・∴、1！
サも列ち．詞ぺ’マいますいら1。．
  け毫1τ1けぎ1払が‘高工省11い仁吋分に、～枢青辛
1個会図毒館に積んでIﾕツいて一、こ／｝いし1Sいし、
与・加が払妥パ！てががゾくいヒ、忌・フてい（、毛ηに1ザブいラ
↑1ので’、テ中け一て訳しrlい・↑。何1・そ1いイ1岬
季参い・ろ・汽んズすわ。
奥野 ぞうず三七、酎民往希研完納令に片ち外仁ころ1ざ、
ま汀つ・合評が’資料毫各省1・らゼんゼん巾鴻1ブ・いラ
最中て’す小。
正本  最’中ですね。
奥野因氏程希砺完協会のゑ1．れ親州．ゼ㌃い’’すが。
稲．率ヤんで’すが。
印最初1言岡崎文鎮さんIバ。！脊初め1“∴！記
二宰い、二い’一夫、せんが＼．和田さ’いぺ程†、咋午，咋年二．月二㍗
卜．疫二．ブてLIｵか1a田ウん’ﾑ・ｷ一’ﾗ。．  」．．．川二  ．．．川一．．、．．．
．臭・’野1■’’そキ■言す’一い’・3！ん復て・寸．よ’。一一τ㌧∵ス’∵’．自．氏春一命碕’完
協瓜ボて・・きアてI⑦」け、λ0軒の暮です毛の∵。…@ ’∵’一1I’1
正ヰ け1‡初〃けが・・頭ア1’フい・∴一。
三1碕突貫的Hガー。
正ネ稲奉層ヒ、岡寺寸い’、払、3．人一k’ら’い一七／よラ。
’そ．循．充竿．け、、λ！行．呼、し靖、．千二本本．秤’l1形1．リ、、デ、す．111．！よ
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1。
奥．野1乃岡Iザ！が∴尺亨：㌦1いすバ’一一・。
多精国内稚希毛ヤ～←一111山す’わ。いけ民間敲
」ザーがI轣AII帝’けでllい…ズしょ1。・．
   袴希キ定本部ト．帝ぺ」
正木い、．時分η毎年子邦ヒレ1’デ州。1｛1’広範由に
嘱託利雇、．み・1くいいパしい’・マ’いて、民岡の部長て・・いて
モえ漆評巧部員にケっトηげ哉らもし・㍗わけゼす。ぼ’く
も、トい・因氏樟希の乃手さ毛碕一マいワド。．汽ぢ’、定
務け、．ヤつけ「向こラ6方が’主て・’すから、あつ すへ行フ
てヤリ家しブて。
三椀  国民葎布ちヤ片られマチ李一に行がト汽ので・1ま一㌃い
んてハすわ口
止芥  あさ時期家で■す、肩吾ぎ毛秤、ブこ喜多τ’入．ってい
ト。
臭㌣  ぞうずラビ、ム中・四郎さ人ゲ、苅’矛調査令に属し
てい／lけ竹ゼも、碑峰・1治環て’’クンゥン1ザ・いゲ
いべ、」ま†ドg子巧募ぐらいで’す1＾ム中㍑1言・予
、一ｪ1明げてから鞭号調査体の方へ虫て亨汽い・1け十㌧ゼも、
そI迪}’く一．らい’M．ら、瓶打弁．追Iの．動言が・始まき←げてす押二
正木一 Dハそラ。ノバかλ三月＝1固いな。
畢呼．次田斉記I官素ゼ有沢一広巳すんト余ラ（つす婁のバ
2／手巧初めぐ’らいで1す杉。 そ”旦．ηヒころ巧い亨†っ亭
正ネ けパよ↓二；わ・というヒ、司令評巧木ソビンブグ
ベイ吋1端から隼率’寸けヂけビ・1い’一’い’・ポ
．矛宿、け琴針｛禾1い1、㍗稜！丁紐稀㍗一1．
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い1・で1・い・6しい柊一・て：、：内恥、至急一ｯ・祝言す利
、更毛・改善せに’やい占・い∴＝1一課遂を女けいず1。／
つけ、戸．しかそれが｝ざ7かけて’しょう。
 日年・方／、尺内ヤん毛，ヤ．心・／て、斧い・1一けケ
員1プ方毫しトし、今後、’レv1制度毛確立しようといラ乃
一Y戸まτ二ま一靖｛二な。て、1そ1例言書げ穴内ぐんつ・ヒころに
末けだつ汽が、高野†ん・ハ1ろベネ’けボ岬べが……
三浦吉田取から高野岩三昨でんへ乞い1バ、よく剛
く訪マ’’す担■む
正、本一 巣Uんゲ、尺内ぐいピ1フヘ何直が㍑て、
大蔵、尺浸カ・、冒婦萩試ドつへがをヤ1しという一
奥野 ギす㍑、ひ当時、ム叶四ザい∵審諦窒へ
弟って仕事毫していrて、そ巧．親王・が・楕苛美†んτ’すね。
！稀トコンピて‘や／姫めトんマいす払。
正．本 ）リ！て一塙苛彦セぼ’〈乞1‡一島崎1べ同系及窒マ．’、句こ
ラけ常に頼みや青いつい・ら、（手Hくも噸けマ稜言寸を
助げzけい㍉て一一参加け。
具野 一・高マ’’ご一節て・すが、
正木  ⑭由がら一稀だ㌧て二かケ。 そ人アよ剃仔ゲ片り書し
て一一・。
．だかI 辷黶A専定本考アプロノぐ一一一→’杜亨いガ．ll．い1形
て1祝言すの’]ら．一編にゃ．って1くパいわいヂ畑しけげ
て・す。’
三I|ず’いゴん平い担。
一年野 そ．トて㌧番初幻の純一計．懇」談．今い芥す言・改善弄夏
令バ㍗1苅の統計延言交合．一あの時代からえ引書貢1交
っ込んで’な4れます払。戸主稀、庫国民径寺研究紬令ヒいラ
しもz・．A．た空列名市ゲ人っマ1いますれ。．．．．．一
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正ネ 行レ．か弦1；；けパサ身穴、学η並く・ベポ巧宇プヤー
ていトんポもつ。
具野尺鼠宥之厚笏ビvで’け、
ξ循 お’条η水ハ駅、ヵ・いすツて．右仰い自で’しょラ。
正芥 あそこト国～耗．†研完協分もいブニし、忙しが税訂
研究所’ ﾑあり（し。
奥野 1デく、穴研有文鷹へ．nレハ・、ダに行きまけよ’。
らフζ竹重一室篭命写しプいまけ、。
正ネ そ1て’’ヤブ仁わけズすよ、2ナん㌃グそ1τ一豊
†が一菜ま・ てきトのてい。 そラド、序之言ヵ人 11本松原i大坪）
毛いトよ。才以免室巧口苓政■右研究汽ヒヂいラ研之分も
わっ仁て’’しょラ。 ろそこトゐゐいっk毛グけ3つぐ4い
あつ戸、て1’すよ。
早野’尺、蔵省列疋噂パξ舛室もザllい・一す、上げに。
こつビ〃け、いま明治大学つ所属ジピぎれ。
正木 ポ七に戻っ仁んプ。
玉う碕 競討懇言乞食・のころがζ、巧3いぼゲ差そハ前か
シ、困民季蓬希研完晦合一ガら、すギい㍍すド犬い（1～・わ
い将パ以グ1わヅ・・†’栖。
正本 4ラい・ブて劇係て’ぼ、ヤツ！デつ一着気）になつ芦ウ
げ、戦時中の戟哨樟靖・に間すぎ税書す寄、舛をピラ警稽す3
が、外孫乞・・1い1ふlIに．／．て＝日本の希達．，吋、幻つ資料忘
提伐すさがといラよう㌃∵｝ヵ．“、半ん㌃的頑にあ・汽て．’
しい。戸’から、1パ／、逐書いバ律1てくけけで’す
よ。
 そ件で・、 国民劣喜希研究1協会ピやつ （仕事て・．、戦後巧目
李・窒かぺいまビれく㌧いの状亀（1ザてい／一ガー乞一1
例．1?E．㍗、稚†呼協今・巧生、滝鰍い・1いいくフ
              ．．．．、・18．」
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たん〆。ギれ・が洲乏の釘し∵差1和泉計勿イ台まプでこ寸よ。
三浦 考去リま何に一一一。
正ネ国民袴’?､完鳩抽雑詠（・青衣したグ祈列11脊
表しブて7レブく。 ヒε毛・〈軟前審ギにして十仔完〆とが、
ヂん了～ん上’ｪ一ηでいっマ、 し才いい30％に㌘クますけ一れ
ども。
三衛 鉱工業の生産楯状，9手一！／予ぺ1一ス。、
正本だ、い・9ギ／／年へ一スかケ、卜・・予ぢ’つい・。
そト汁っ1い一いすに・司令亭レ調査貌計七フシ割ゾ
て・‘日弁の一･希貌亨†（月刊英丈い圭1寸いバ！、～
チf宇いをリ家！㌧．．
 国民程所望幻旨救（京，自工雀・1：い崎分の室遂娩訂を
マ’Iささ戸11ア寡灼でもしマて、 そ寺し竜楕致化レてい。てや
一一一}い書け．。一は剛李て“、高工有税計け移州切れ
な力、つ芹わ1げ。丙工む紀言†句素け七ベピ㌃が・㌧て
いく・1つげマーす。
・奥野 ヌ／手巧．ぐβこ・スい、稀チ1・懇談会ヒいう”バ、ム中、
肴†両氏首謀～け芦〕かいい、正†、完窒もλパ
．．一｢うんですヵぐ・ そ．巧と守に真木沫素ヒ！・ラも9毛しゃベ
パ、おけ冒すわ。そのメモ、野ヲて／リい■・．すよ．「葎
二布争」舛菜．即季積訂資料平目∵一プ・1丁が考え1ぢ1
牝戸。らしいズすわ。
1，1．1、イペ／I／ほどい．1：かい懇談合1・■玄、一1争訂局
長．仰111島ぐんもベニそのすよっ」ザ前ト、人口が・減婁という蜂
．弾1常．表亀ヤラ市ニニて、イ列，系→碑令バー一一。、
正キー’ 蜩ｯ題にケつマ、、ぺれで・すいつ一b，たんヂよ。
奥野けに一пIて正村室が、茅・因懇書淋ズいす
よ、つい芦つ亨．’）一一、’
             ユ9川      ∴∵一一．
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正ネ．っ今グ貢吋に㌃き純計の到峰マ’’、．七宝苧バ箒す
仁山〆よ。そ牡で‘紀許幻長つ瓦解ヒがいうハピ、人口缶・’
剛’い・llけい、有ぐ、汽μ’む島け1え計グ1すよ
っ一 ｵし仁あやで、まトもヒに戻．つれ。戦’後側ヘビ’フ’㌧
ムf下ついリ互前だ’叫、1諒か童いブ1’つけけ／一す1。
奥野あれ．A矯午言∠け定一w、（らい・ズすわ。1、η
大書㌃ヒさ’に、そ、んなデ㌧ノ台祭李．すぎど1す片亨だ’を、
ピいぶ’もめrてらしいマー’グ和。
 その4乏、戚訂制度．改善一季嚢令が’て．’守ますわ。吃グヒ字
に、正本克室は手ジなってダグ朴一ピ1、列の小
春亘谷1一書入・つ｛いい、人で寸ね。／ト季責令／いう．戸は
更跨卜作亨毫し’仁。
正† トしい人フて．㌃いて’す担一
真野 て■すがら．、初め列終冷乞、最後（昏浄ハー女1乞予
に預けしてぢられいす1・と・・も、†岡の作業けゲ，㍑
られ書せ∠れ。
正本 税許尋買令がIて’亨ブて乞さに酵埼尋蔓1でな、た人ア～．
な。
奥野い後τ寸仲。
正幸朴は，寮識に1言人一マい仁．け1・ピ／、酬葎希研
禿協分毫代承し7参ヵ口し汽程度巧形だ．つ汽んじ｛牛㌃いい。
主．に妥）朴け高橋正雄†んヒ・が大内免窒ヒ台・、学考ダ〃一
7gて’やっていたがら。．
三精 内・閤脊残髪にカ予ゴろz”さト執言†研究水H玄、芝
生げ関イ争ない列？
島野勤労主計分孝†今1・珂がに人1マダけんゼやな
いですか、中ム仔細を干麦査1巧。
叶、岬稔裾大臣官岬1・．！て．1・．マ1何牽があラ1，1デくは
           ．．．、 20、、、
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絡希肉碍メ．循教、っ河か言十≡∴マ’いいこ毛．しこれIないヶ。1
グ寛けげわ！・・／、．近療庫ザい、学才！麦Iぺ畝け・1
つく11nい一Pべ㌧ス州遡〕・、維．が・変わってい1
、τIいう。戦後ザ橋．追が一と．1．”かわがら㌻．いし、戦前
妻準で’はま†いし、 オ旨放か二叶幸にむす・か1いヘビいう訪を’一
ピ吋え’が1．ゐ1よ。ゲいワ（〔1書、一’逸俄れ拍け
．巾1二＾て・いう。考ん㌃絡合κの方涼が・いいんゼヤザペ
．が乞いう諺そしす（二㌧ゲ戸）つブニ戸、べ㌧’ X幸身一一摩、変二一えて
い’ﾂマ、蓮碕栃紋μいけ浅て・川リ！よ1が叶い
人．ゼやないが㌧含・一…一・。
；妨痛迄が一ピ人ゼ々変い～。．
正本因差．的なウェイー／で’（京フ／ツング穴けバも
尤・†わ・しい。 戦後巧哩ヒ戦前の望 ヒ次ま、てい十リずいい
（けヒ・・も、戦後川だ’すよ一七動いマい1がら、一途嶺師
なやってIや1い・ない！’’。㌃いい。ぞんち議論毛しザ
いべ巧’ 鰍ﾂ。
奥I?冷1いうのバ終払プIマ、エノキ勾募、ノえ月28局に夜
討季夏合パτ’さま↑わ。そ勿ヒ字に、事前伺りスト毛見．
．ますヒ、正木」免窒は導員．名、薄に載りかつてい喜んで1すよ。
」い々．ゼ、突瞬に人ター’ g！い亨に11李員て・・げ．なくて、
碑書毛一神見す一ボ1・争ヅl11臨’吋．条蔓て．二㍗．1．
1≠1清一I卒殉会Hす正ネIえ．窒1切＝お弟前が一あ一つ・て一一一1。．一．
阜痔’∵ノえ一局止〃一層十や7て’Iい1ゴんぐすわ。
正’ ｴ’D岸つ．マ、一ｱつすよ1も一我計辱員会委員の†が．橋が一
上で・！l’tニつす（オ、二’の時分の課わ・メ1”←、．｛
ま秤、存Iけ／・∵は一大’内＝・江藤・野田・一／1島1。一一1
のは、／111絃言†委ゑ冷・正式尋藁に㌃！。
正本、ダネ、㌣。丁・．ム㍗†、、へ二伸は香一有べ季、∴羊二
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フカ・、まブ軍〕ゲ才．幻．に㌃・て’い㌃いがニケ
臭．野ム†う／・・1右1・資料をほI’くげ符・てい；んプ寸げ
                    ≒，     、トゼ毛、それ毫ノもていますヒ、山・叶々んげ毛†・っ茅ザ尺
玄う求くマ室事㌧んτすヶゲピむ、そ列遠．軍ズ音い．汽・脊
員俵補’宥右埠〃llんズづ’よ＝。「耗訂尋け委㍑薄。か
な1岬正木克い名前1まけ≡に1入、てい1んで一すよ。ギ
け、交淳ふピあげ．マみ｛、兵芥克窒は人っていな
い人ズす。ゼうしマい亭乞忍一、てい∋んτIすけ〆ピ．毛。
 そして、列ド亀崎阜貫I」い一つ仁ラな到」夜が・、多、1）ますい
今I’’’’…。
正本 杖”砕か・・．みったんビや㌻いで’す令・。
三精  々外で’正本党室ヒ、日銀衛葎零同一～ヒ、メロ・何一
の岡崎文玩マ人ガ痘崎・季夏1二入、ら一外ブて。．
正ネけ．ポ直痔・呑珂・…苑許苛卯1領ゼバくて、
口匁1衣文杯各年とけ有よつと遠、．つマい汽から、目・銀巧祝
言十句素と、人パ峰．所も1いハ、一ぼ’く〆与、之、率111い・う
毎ヰマー入っマい生んだ．ヅ手ラんてぺ㍑。
乞嫡しブつか・・、て、矛／図巧／え訂寿嚢令へげジ：序／．て
いらっ し一中 タ わ1ナて’1ダ払っ
正芥． しています、／z月ト官卿で一発足して’、雪がなんφ・
稀つマい汽わ。
草野 ・ろ多し、／Zβλ78なん’z”一す7 マ抑。多坪嗣納めの首の
員、マ’’しょフ。
1正木’雪べ碑った。 そんな・言て億州わ5栖ρ
奥野 いまや雇史τすけ外ビ毛、歴史的1一玄・λ月ス8目、
御用’[助の回に開いゲけ一な一い．・1ん1’’す。菜隊は、
その／目前に開いでい多人で’．す。
．舛御中卵の日け．ラ，㌃んドやザレ．ド．いや．㌃．し㌧、、
            ’22
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奥、野 一々1｛り古、事実ヒ雇之が・すよつ ヒ違、う／、．て・すよ。
1集れ室の沌参は、けけハつマ1乏i・・㌃け1旅
計．秀一夏～常任冬買け1・’印象が・歳1、んぜずゲ、臨吋尋
．蔓．セ．いラηげ珂毛キら件トんで’．すが。
正プ穆杵え本粁！．．巧隼緒朴い．な、午李べ泰沙い
1ギ．いいぺよいい・’十が。三確パいえ1言一、そハ亨列．弘
二の舟件一A汚動分碕1言、森姉純計句用／けはけ’キ
本｛て・．い汽わ1すrしよラ。稼計’句に行ってがらも、す㌧ と
臨時秀買マ・’しょう、森田ミんべ季夏ヂゼらわ凸
奥野  しかし、税訂局にみられト・）一1‡キ手足らす”7トすね”
い剛玄、森田㍑か…句辛け一八小んマr一．すか。
   統計局次表け多
三稀／カ月只くれぐらいで’、充室φべ幸え計句1定長になら
ト戸んで’す佃。．
正木森田さんか一、句長パハグ』事い・い・、うン1いわ
なゲっトんボよ。「仏ぼ字肯で’、葎族か咋いか二……。と。
三1衛 川島マんに差庭してい・ラこヒもあフます七・。
車1本／Ilしジポ／’て」∴叶が行細す1ヤけ1－1ナ
．．て／．ゲ1．1†・叶㌻・げ一・乞■いイんヂよ。けll・・
ほ“く秒1行く1．け㌢、三．．汽んボ。し1青二ら一Pぢ手仏い！まし
二｝プ㌧’…1プ〆一十．“市・／1千1一千1∵十．均1→」！．山1一㌣二二一年
ん∵て’すよ。 もうゲしいメ、っミ毛1っτ・．・（戸←げて二す一。
 ！lIけザそ’ηll一カー月I師いllけ．ほ…／rlピ1け←
’／’に練計句η一」1｛一㍗l！∵・、。い一ぱ・行1倉1
再吏”列遜。
奥野、卵j性園巧，げ吋、今1“、娩ザ1人1“／ll。
平一千．い言㍗て．二作、マニ率二軍卒．．干学徒㍗芥㍗」けニヤ∵T、～
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すよ．。／ナトゼポー、蔦フ房ヒいって、馬・ト屋2プゾニい㌃列グわ
す七・I卜琢、．てい“・げ・〆一一Flん〆よ。ピパ庁舎毫・っ
 、                                    匂く らに々いか冶。そ巧時余、資材先ヘケいズしょラ。 ます’I
首、マ才い・∵かビ’ｾて1いやなけい。輸ぺ京いろん
．一ﾅ1＋／なへあ1出、帰一できてけざやい．．がへ
 け…考え汽’巧」1与．｝移句」ヤー列呼付、軍列兵書｛が
格IP内卯い・、いろん．なも，け坤鼻川希い・÷章峰にト
くれあ、ア1わグ・す。そ和が・みハ室つ1享θにぺでい
1、けをくれいい1わけ声よ。予耳ハらつマ、責
†才毛探い1行っllわけρ稼言ヤ卯立花君い1・・い＼
庶袴洋一長毛遠れ一マ千亨尋忘ぐ㌧ヒ図／まして、’llげ
いい。ヒ3つぐ4い本旨えしマ、キ中し’ﾑ皐メて吏てたんて・
すよ。
三1精薄局、言押て’’、
奥野 しかし、～ゲ；に七・つ∴つい？い‡しトね。
   美濃野氏を列車曳す
奥野  芙穣吾平亮書へ重刑亨女し一（訪虐、 すよつ セ芯いム
してけ’ぐい。与目新卯同亨のよし汁ズす1・冒
．正不 仮け翁説委員念やっマいたんだ1書 その菜農苛届を
1呼1条’うヒい1いは、いら／尺内先生の期ガ止ん〆
．な一。自I分が一項トな、てキー1て1’もいいけト．ギ毛、亨脊盲や
．つてく払．る人が・なミ÷いがム。美濃部けと・う存二’みナがヒ
い1需が二かll「美濃抑人1ぐ享1くト’1ブゼ1わ・む
言え行っマ、い。い・う勿て’．、ぽ一くわ・・使いに．な一て行ラ
ドわザれ毎日新卯獅皐部．ll。行っマ、㌧い1常州
あ萎ん～↑トど’も、ゼうて’す、が・といっト。
1．干蹄．字、g・、．1．・仰面です．㌧．一．、．．．．．．．、二’皿．．一．、皿二1．∵∵
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正ネ・名前件∴いい≡！l、ハらII一切打電パ阜・がlI
㍗ろラ和。ほnくけ斧／菜潔坪ざん1フ亨瓜い岳ドない1，
本は請人て一いポげイしゼ毛、三和㌧㌃いから。そトは仁ピ’穴
内ち室例使いいて行パ十げて・・す。
 「何か条舛＾ヅまれ1・111い一．…．、「自、・動’率を」二っヴ
でく1㌧羊いラ……。
兵一野 やつばつそこz∴士汽んで1す小。
正芥 条件1書乍ケしヂげなん戸～。
草野 それげゼ幸人もいつ一マし．、言も”、
正本  吃⇒～忘確仔す三つに、孝之一に㌃・て音号し、；考和句
“つて、私訂養員会亨誘句素巧々過パ1．惑いいて談
判に。「／等級て・自動琴をフげ／ぐらい例待遇ピいや、
各・肯ハ動亨壱調髪すきこい京ズ亨ぎせん、 ヒい、て、ム
キざ人ど払いべ行っけいに粘／、結句搾／勝す屯した。
そパ奇分の1麦制ゲ参事官、イ㍗い一い・な、後1・はせ
請！一マくれ‡し・いべ、初幼げ「イんない辛ら均、耳4
ぬJ吃、尺さ㌦予で’テープ〉の上石なでぎん〆。珂遂行
っzトダ’メれ岬・セいラみだ’守や1いそグ確犀け
い．H‡、ル・’?ｳけい．に喜々ザ色。ヅろ／玄げね。
．三．稀ヤ．い、ポ序談合て哀穣秤マIい’！・っ’マち・4＋し
＝事プ1平一中．／つけIl’Aヤ、｛・1．l1叶．．亨」章r．率．千11シ
ヤ．つ．十；ηべ、そい．．も．州牲．“．で二じ一十．・．辛、。
”主一{0II?f一ﾘ一’6党I之マ∴∴ポわ；け1’〆二。吏）
1奥野止～字．・い一事グ㌃ん1て．す！1。甲わ小理の率ズ・
〃／÷．ヒかプスチソ幸友一．た。
正ネ I稼言†季買冷の牟員長〔玄っ．いマいなくて∴字ふす
十いクいでい．いは事務局・紳11げ1つ㌧パ（叶い
二千1ブて、、、て、㍑穴㍗雀11†づヅ。！．一斤！．ド、＝．牟、1半午1
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1．に，充室IIす’E週卯・血ぐい・い・李い・い・らIA
．逸11吐えして、一稀に率て’・帰’一グ1け。専属川支柔・鴻
．却尼ポけが・・〈つ一ついていけ’ゲぐ。（芙／
奥野 ．こ・李人げ．・エっ／ミスト。 竜ヤニ’六ポ。（ん社1を
ン・、ってい．著すよ。
一五†I’べで／－11ね＾。そ．’伺朴・性に各、ていい毛．し
いいわ。  ’．’； ．
   税芹句沢長崎代’⊂稿）
多楯 充室の立つさ・訪・）稚ポ犬．彩訂’勾・j番令毛、言
材竜募ゲ……。
正本 そ（呼分，予算。ていぼ、庁食を逆マさのげ公茶事†
貫之レ・う貫目、にる1んで回すよ。公表亨業責ぽ、キ是奉升
が・??Iに配分い㍑1いプ。そ和い書、枠デけ一1玄何
億・ヒ待ワていまして、具体朴灯につ．1ア1．いい・1こと
  一向       ’は、貫之亨の宇多マのつい六ピい・1才しいいフグ∵
ピぢ言え、取っマこい。 乞いうわげブ三’よ、予算（方1才幻
率トくト・F。ど’1セ宋っていジーだ’ぺ。
 じや、探してこよラ乞い≒のズ、z冒．岡が3日．岡、千
葉喝ぐ1二吃回っマ、、ヒい・く格納／軍ノっと．やヤボ
な1兵舎㍑っ／lい約東．．！llて・解体！了いすに斤
っセ．支で史マ戸。キ分之4．、・’老の資れ・達、戸んビペ・
い．て’ｷギ。
＾1・ぺ岬η・・．111薦’時間苛雄一が’’妥）つゼけ
llσけ、月仰かジや・～い・1帝㍗…ポ1一テ
ー草一け’くつくμ‘1ナ．午Ψ冬’、一番六事いけ師資η
ブ5人〆。ソ可千．@一ヒいラ印．別称が一等3←けズし干 ラθ 〈こ
1．㌧皿戸．耳、？一甲．．1テニ1。、㍗．、㌃二†千叩仰マ割当秤を一声一1．∴∵．．
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．ま．I 撃ｦ’A．全圭、庁’閨fﾗつ’剛季令÷ろ1、ブ1．士・今一、二王1デ製．獅に1がヴ
谷って十ぐ1岡机毛．確仔してゾ！ミまつ汽”
．三循そ’ O1再’田丸室で〆て1，ギ1いてすね。（実）
正午 一すよ．ラ ヒス育ウいへ†な。 々朴け1デく勿っネ（nれ。
二㌻㍗㍍∵㍗∴㌻こ∵Iげけけ
三．幕hいら商工わ句1音い1ら二！バ．実マ’’ぺ、
っ1ま’ザ沢承の岡（書ギ手ぐら・い一て’／’よ1。・
正IL ’そン時分’ば、せIの†が一昨学に動いでい（小らわ。
 ろのヒ亨に、例。人口動態列移管岡遜が志、つて、最
終的ト穴㍍い1言、ほ’’／が一彦）エ省へ行、い・い・毛し
朴ない1†朴をヅポあ列岡、やワ市ザぐやっマい（よ。
そめ前方・容、人口動蔭抗計表の改善や死因条頬ρ改正に
ついマr・へ計ヒ令残脱げていた、い1市に．、冬は
わηト人手’よ。
三稚けは会く司令評の意向？
正本司令部ザ方卿な意向ヂ栖。い・ら一 A牝1†ξフと・！
マはガい・／ぐ．ん狐．抗けわけズいラ。人口利静上い動思
．のソ大、稀I計、舌．分離．て1んだ・から。け1ま、1デくけ争け
ツチ．レてい．孝・せん。
 一そ．’’の、プIIナ．．商．千宥．Ig青汽’…黒1．考届か・一侭いけ二．て∴商工
1匁ト’奉’て一1く〆、一い・プ’Lて†1〆。’’一彦式一’・！．りす．、、全1重1塊り
．ヒきI?D締’¥∴な，…（．々ナ十ゴ。1訂工」春が’ら未仁一調奉言1て∴、
一、稀’ ﾉ十㌧IDマいましIIg1ピ、11か1’統一言す委員’合毛’っ／’1時1分
にも伽妙せマし、1’hズ！1111∴商工有1ト率．1†．句．竜フ／
い亨にIAなぜ・ば．く1・ピ1ら十」句長1奄持、マけ巧が、
1まかにいデ～かつ㍗、ハr．、ビ1ハ、よく．わか．つません。
            ザ 一1 ’’ ’
    ．、   ． ． ．．一．．、．、．、．と．．」」．．．．、．1．．．」． 」．、、、一．、
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   商工省I調査税討．局長・・と1い」、、
三’z岩穴’寸んは．／い中≡小…公業庁長官㌃【い・けすっ
トんで’しょラ。
正本’’ Pっ、き、1本岩～んに1晴1いけが11・いか壬．／ドい
十ナね。
三一盾ﾁ川い一プγ寸げ1しピ’ポ桐朽影ざ’轤P坤†ん．っ
上下岡係1す、岩山んけが∵’穴1葺？．
正ネが亨彦ぼ、ゼパペ1い1．けい川デメ窓ビて’
いう。岩べ．君”†ぼ、ヤヤ1）アつ正税弧巧……。官房
・牝訂詳希というのぼ偉いんビがら、尺／．奉みんな次官く
ご、いトきで’行・くよう㌻っ一ぺ㌃＼んす～よ。 劣れ套．考弐．君ぽ
ヤブってき汽←フげて’しよう。
三相 岩へ’すんが・充空を列つ張っ並、んゼわげτ・す柘。
正。芥 乞う。ト“がら、そ伺前のいさ寺つは知・1ません。
トプ’、当時、刈乃舞希民主κ巧指・～べ丘て、戟時中のい
ろんな紳ジ会だ．と台・民側の親孝1稀恥全科即時解葦（しら
い1いアで’、綿1け㍍れ㌃い。斤1方τ一け・程
希釈升幸全坪至急卜荏腐いざやい†いい・1・柱
の希宵しト本旨令斗州汁。々今！て・、今度1す役所で一そい休
部引享受けさヤ’ならなパセI…・な／ま／て、1女／が・商
工Iﾈへ行フて止A生産帥熊毛・中心パて≠つ巧琢竜つくつ
ト。，センサス砂方1言、武吋君が一ヤつマい．マ……、、
…1精 ユ々」ぺ…女二素祝言ナ’ヒか、十・柚てろぎわけて・す払。一一
五本セン’?Xげば、代バ’栗績けl／’、組噺もが。
1とが一、生産劾雇統計竜ピl！てフくハ・い・，ピラす！
七’い・プと．1・？いては、政荷側に率稀が全担い・つ、た。
だ’がゲ当時解釈命令川け民間η稼訂．桟劉忘、吸収しま
！二．て、二子く」了一 A㌃ゲてIすr．㌣、㍗1、十．∴率二初一．㍗灯．雫．⊥マー．率
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希くん’ ｯ、∵汽一?c件の’剣ｱ玲岡Iのk一夕1ツI㌧一二一ぺ“し’戸く。
多碑半序1動喜巧よ1㌘乃≡1まj、、穴’倖民卵1税’事／固／率て・一や．
ラ．ていトー ﾌ．てnｷ・・。
’正本．戦、争叶’ A’X1琴けつ1マ1いけて寸邊
三精一 C，バ先室べ．いい毒呼のコネ．て’．1い1．1ピ力
1グま！．1’1’杯。’㍑、．そつ1ザ．ぺ十I・、」差一請バ…’一一・I。
’主本・ゼ1いラ剛季か矢口ら：な1いけビ押。
．三精・み1雇諜令にいり1ま’・／1三二・、4課・け／て、巷
1紬計初、．’’蜚骭v，稗才伽す・化㌣訂、榊双
生一?ﾟ貢納パ群・稿べH戸1。
正本  あヒ巧やイ1．さ邦んデぎ室浅動態τ’す。．￥十㌧一・ゲ穴侍マ
ゾ又！一例稼、珂乞、句根と、週郭、τ一1よう、易パ子、余や
ハましくて。石炭㌃んで、、仁！か日報がな。
真野石炭1す硬神宝I考古式’マ・・、惰旅をつかむ1ヒが’雇克
杉一’つ仁乃U才、？
正．芥週．稚て．も、句詠て・・も、初わママ’’す。そ1しブ1弟計
は、・官庁で・1すいま享で・ヒ”一・いけないマ∴／よ1、＝氏剛
ぞい陣ピ汽、かポレト㌃いけ朴と1’毛。それ毫一ぐいマ〈
一季一 ﾂ仁、』E逗．ぶ一、輸送組織古方Iえ・ζ育ヤブハペ・わ1†て・い
’．ラ」．。一1 ^宰」告、∴べ∠一τ・い妻が41、汽嘩．壱．優・一党白う．1÷柘倖す．3Iと
1．1，1’。ナ．っ．1．て1、’森直．と交方！’て＝，．伽す1っ一輪．遂I仔、→、1．紬ジっ．事、率
、琴．1を」、詩一々て、持って！．1．ようli、．し」斥。．、．．
1≠I匁’」’ネ、当一η’違．Iぴ・雇．て・・すね≡。I1 ’’一一一I1
1丘一ネ’’、L，I㍑一シス、アベ毛つく1、，1マ、1ヤつ、ヒ句詠’I←珂～べて一
きト。
主稚．すlIと、克窒べ約エー省’っ統計．局二長Iい｝て、一
，．脊・最、初．に．千ネ1レキ1．一重、責．ぺ亨．1柞仁一の、、ぽ、、．1一字、夜弗’落蔚帰づ．
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’登Iﾎ．…一一・。
一正ネ」圭彦勅匁ξいがに／11’すヤん1’乞一距?lよゲ1て・・宇
さ一ヅ㌢いう二㌧ズ、 そ十し〆げ．に人．テをば苓セしますから、
建、殉、八わ場所毛㌻いて∵し1ザラ。 ます一人を千何万人一、象り
一f・一Vげい1も、／汽舎：ヅ君け一んで．’、祈い・片
一分IP琴し竜宕桁・ん乞一才人’マ・ニヤー一ブ1。ろ一すごバ洋し、て
いll’?ｯ物が・あつ．て、一轣D込河．田町ビヤ手き尺1あ崎
寸’ ｨ医一等）小崎宿舎を売っ、ていい1い1付・’p付っ
て、 これ隻．毛㌧芦ラ乞いう’ニハて㌘っ’ト人ズす。
三琳行く元・て’、庁舎て・・ご苦労亨れ汚いい一す辛さ。（芦）
正本 す’一いぶ人修まれ汽わ1プブすよ。†享医寄乞しちや、
只事な奇病余毫泣い派て・・手放寺なきやなけい，貯攻
上苦しがつトら しいんデ。 そトを、荊”夜長巧言同郷一室
ぐ∠ヒ言定判しマ、 ヒ｛かく毛こ、い受けて、そこにわつヒ
入札rトげτすよ。
 けまで・げ、職員は幕均たんだ1†ど・、ヤ／、戸｝リい1
馬所が’㌃い士・ら、 日比谷公1図巧ど’こか書惰りて、女・停ヂ
けとって職員毛．帰すんぢ。
真野ゼ．1て｝仕亨を㍑1んで・十が1
一正本  往事げ、 そつ一岡しをが，衣。（笑）
三稀’’ 齠鮪桙ﾌ．集’計時、ビプ’い1グニラ、にやつマい戸．んぜず
か
．主本． 手、．象汁てニナ。1基’李一我1言十ムー一V こLろ．（ζ、 た、し’朴尺尾二一一
レ1一黶fンI巧一№h』㌧’Oタニ1か∴λ参／’’ら一・いあ一一て1壕朴
，士、．う、？ ？し、㍗。
三I?D完登’ぺ紙工事雀納簿技μ孝易㍑1
正木．’歪．ζに管腐しみYい：デ棟命毛事がてきて、そ外力
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十’帝’一：先ニキ中ニダ・耗対句≡率111ま一デ～∵プ・∴1∴ピ1・
し二．ま一 ?ｧ、   、、一．
．正一{  その隊一一三、 昭和2f毎 C；／9れ乎、 4ゼーゾサスーが・ゐ。
、．戸1、”、．
．、干、ヂ．㌣グ！・一並行！1三，＝亙輝充1全1111農亨午年二・一昨．卜．
．ニト、㌣抑ゾ和芝生が一炉！：l1宅奇1勾幸一÷、・∵、、㌣1．ll：が／
．ペギアニポ勾希が二並一 ?ﾅ・…二・＝・。
吋一二、税計句のよIlな扱術列専1いみ1言、’…句朴㌧
．セろ ㌧．、・う．こセに税計季買令て’．衣均で．いトの．て’す。
一と循’ISくっまけい斧言交て’．す一ｯゼも、商工房’が調査
税計局で、農林貧が．我言†調査句て’・、名前が一がっく’1逗つ・
。ゼい、11’んですゲ、ザ’尺け意味！けいて一すが。
五千々グ言当卵司令秤の同和・バけイ・アンド・
くタテ！ステ1ク～だ’わ。号すけ昨程†の紺事
．すさけ小抗計をつくけ〆一がら、季之言†句払たいに、航
．亨†竜フく三てどげし一や†～・いΦむ’しろか祝すきこヒか｝主峰人
だ．しいうのて’、’ｾ回査緒言†局にな。ブ・んで・・し一 諠堰B
三楯／9抑キ均せ界セノサス勿厘一前、昭和竹巧．〔ま
一I熄¥’∴．丙三省巧稿山訂勾＝長な人て一す’わ。一そ．∴こ・・、．〃手屯ン’プ
’ネ’IIgl、竿卵、一いぺろか、・十つ一7Iぢ、ξ1．べた．I≠．馬1，l1寺1すけ
．．ち．1二ろバ・牟叶が’い∴青い、て”．、、31千、1．タ’キI1二，ぢ／朴
、1、．しP、テペ†キニ∴、、．1η上に、尺さな紡言十盲孝グ．二㌻．十二Il、什
。1ザに二いケ」～．・が二㌃い／川榊ズ・．板刀、．．ジ．l1、で’．句
1女’く．ネ・セい、11一い．卵・1戻、1’なI1が1ら、．祝い．・一1，9奮、つく
           …一 31＿一         ．   ∬；｛
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’々｛・1〈∴二千＝テ十、1＝1∵～一価二に’わ一ぺ1
．1一K沢列一陣！．、二千．1．／つ、…商工呑だ1・・．1．・肉羊’移言11一
ビ1いも一や，け…∴ゲ1！午にノ遍1∴乍／，、万年に
．／IK01・・．も1、ぜひ乙1’やけ；い：、、叶が儀牲にしマIガ・い
＝一1一．・1†辛一1～㌧プ当I崎∴今社外1，…・一1巧小1千＝け
！い、い．家≒・；い一’えポ亨1業所々え計半．トニいな1い．㍑、戸1
利同IA夜い’增yにナない、Iた一だ，：、舟≠’わべ一か松肉I斥伸才玄
室や言二いてナよっマド麦パて二、亨脊的競言†Iなん÷＾す担だI
かI 轣Aこれば譲’つて もい∴ヒ∴・I’づ二乞石小なIつ族多1！二次
舳一すいゼた夙むくギρ時分に、自・～いろト／
パ栃走．紋汁ヵべない←1ゾ．1れ壱企草花訂1シないに．．．
レ｛、布よラゼ証芥句ハゼぎマ、六承宥が・証条行政け
さ、そグぐ（す商工有パ半一でいブ1。すは、林市原．列†
勿監督なんか南エ布バやイzいた。そ朴パ、脚後大ノ蔵省に
形イ。そ1いイ婁呼て’、欠、蔵宥ガ、ト払η芙、蓉垂苅べ
さ1近年が巧きの て一’、ぜIひ4＼柾税書†を譲っ て ほ しい。令杜
仇計い・1け、両エ伽・す’㌧けパぎ’．㍑ヂ。ひ
毛や3がヤら㌃いが、ゼうすさがて’I、ボいぶ’間延バあっ
τてわけです’ B．’’’
D、 硯芙十、止商、三省行政ぺそい一けい夜1て立つ｛い1よ
∴．こ1ピ、．い’ま巧．字1まIじゃ仁で」も〆ジ1；【し．、同工’宥い1．1容
’二埼春一両享一税計」1ヤーぺ十；！・1二！∵こlI．÷∵lI二・∴あ一11、んピば
」くい1て．1すチ忘椎才’トーガ㌧．けI〆、≒作て・沢内君㍍い
1会、役所仰’フゼよそ一列’省．にI竅D去三’’ら’1書・ないセ、尺凄、吋
しトよ。」げい・いヒ、だ一一い、・いわゲー↑ビー’。
三絃．弔碍碓1．欠プ．1．1一
正本イド’重私け秤いη、一マ三、大．I、残省卜引き痕．け1。こ
             32一・     二∴’’二一一’∴
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25257
．三循．人口．動．恵・I芝1け1、！す・が’ら・丘ん11一∴二・・。’
正オ  そ）へぼ取．ξア’←し仁み．†～一けミゼ、・復竹．匿〕”’訪ピI合いで、
指え川気汁ヒIして疫／ト。1∵
羊琳 ギい㍗が一て1重．人企苓税計に行くんゼ！よ1杯。
正本二I」ｸ．早．、首1・I置一くよ、！’ゼ、斥、蔵育に．行．、、秘方1リつバ
．毛あ一¥’い．し一Aガわいム・÷て1之介い・Iべや’ギ11いIl
ん1∵彩管け’ん1市ポ」’P…．：．
一生稚．いま．㍑が㍗い．け一しヤつ汽、工・亨枇言†毛喜
苧ヰ．い’いマーも’いいゼやな．いが1いラグ素、よラや・い
まゴろ行政管稽行（免許一）て’叶かいザて、川！い1
グ書、いムんザグサスが’重ナ5パい．うゲない一一い・1
ので’’Aあけ明治争・寺以李ヒ、い㍑一1通痔埼か一い1ん
杉’げ’ s、けなセンサス竜喜手やってい期モけ外ビゆ
1パい一し㌦乍～・と。い註ゴい／小一．艮峰北！てい／
ようズすよ、家だ’ですけ外ゼ毛。すz’’ト先吃ρとざポら
そ1、い．ラ諺1本あって・んでプヘー
正キ冬笑113年毛4年け1パ・采訂で．’ざ1い川
．つ．ト．。．
＝手市∵I’十十∴ゼー∵1！1㌧丁㍗．平．／∵げ．」と∵
、あ一μIマ、．マ在い、んで∴す幸。．．、一」．、三、．．．
1÷．．！I、÷’ソ、÷イ責任咋〆、外柚人．   0’
．正．ネ．乍．ノ．十ス’計’恥＝中．一、一印学剛・兵一斑1的’な’71’1一ソ、ソ
ーシθ∴レ．卜．らIつz．つ’〆一条硬．々．÷1ぐ1．、1’白奉1÷血岡ババll
．†1彦．業．分類事づく1、…1∴1プ1」｛、1く’ザ．r1I。ぼ1ど、．斉紅
・      ．．＿313．＿    ・ 1∴・・ゴ
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三’閨f1．玄／一（ギ、I）．こ・ろ／’手け芦ソ計季夏1令亨辛句い1
て一 A’ﾑ窒1にく一ついて行一ゲ・1を．貫えIて’い皿1ん・ズすよ。
禍一」 Gけソ・／ヤ㌧。
j〕三．午 ．欠っト方て＼す’い・3こん塾～1な人だ1・一斤ね一 ． 一
、三、帯I移句、lf1争一いサ支勿恥矛勿、・・仰に、．月芥森
一年犀亨分1類がセ・こ打千。’毛窒は’ゼいっく’・へげ！ころ，ゼ、
よ1’D手セブ†スの前11商子有の稿亨†笥長1‡吋ノリ1な・ブ1。
主本汽い・残務攻．亨〆巧、“ポいニハ1㍉よ1。
三1宿 商工宥帰伏卜、上刊正一坪さ人⊂呪荘は牽亨移ラ争
K）なん一ダと、そつい抑ハマおえ紅グニゲ．ブてわけて’
↑が。
正本 商工眉ズ行ノ（が．スタッフ盲呼んマし’市（、そ句中に
上杉君も  あトは柄飲ポな。クド批がら帰ってきた。
三ラ精．商行に其・～フれ麦しト和。ヤつげ7一高㌻んてすよ、
けろん後輩で・†ゼ。
正．本 ぽ’＜ぽ抑ζ々小つ戸よ。あ・ヤ、へ辛ていら、だ外
              去、が稲介しト巧か、け一，ぐ’／犯侭にあフまゼんグ…’’∴
三稚商工伽．局長時代〕那相合1い1が・労働鍬
．令は当・冬あ一い冷．1んズすべ、稚ヒ性！りい’
、1、ぺ．．戸」い・は労．働秤合卒動1のかかい倉・い1ボ
ニ走．キー1一．1I、い．ろ1い一4あ．、イ細。．
1二≒坤．．Il．そ1ト川で．め二つII．レ！二1ニドペ！ハ…㌻ニハあ一寸わダ
1二1－1．十1ブ↑吋、ゼ｛．去緒以！∴・、い11壬あ一ゲ千十れ
ミ正1ボー’青虫これ戸、べたI／か昭和・1手11し～・・一床
所1一の、予末生十スゲ綿11．やパ末1一け芦∵∴．と∴
、く手出｝Il∵キ本1ミて…ll｛いな’1フ会いケニlll！一
．よ．．’堰D。榊租今パ．クいよ1せ、句素、骨・1」に斤パ．1
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、す。．匁行マ∵に’、徒竹グ后宵～二：1士引’二1〆÷し、。！よ1バ
㌃いがム1デ／＋国民在帝舛完一協ぺ十パ、’朽亨秀三
い扱んで図瓦廷†・右」ネー壱存けμ。ヤ何了円ゼ、
い1が一ｭ膚舎！て巧nに．ギ＿ナスを」才ムいまけ。け．
一寺／ゲ五！一 ﾜ一ﾍげポ1も1、あ’ハきド春宵1寸！ゾ
ん苦労／、パす幸。夜れ1し二・’、1去／一プぢI子I牛1ヂな∠1∴
考、句ソヒに才覚しろと、いラわげだ。役所にヌ才して々ぎ行は
．㍗ゲいん㍑、けかく同人清全、
 ナいハ液い／郁祖谷て一、っ〔苦しい葎肴ボ窓．zリ
．す沐千・ 貝弗もらった一て 今月もっが毛斥ないム・ピ1
ぺ。たべ・・昏糧貫いギ仰艮そガ七い1内桝
．敬重よこせい・・いま乃えわ（ゼ奇彼な等ギゲいノいろ名
でく1んギよ。／過岡にノ遍買い余し仔蝦よ1兆い・、
内職すぎから 催し用し行マ詞重零を素舛ビよこせ》が。イ史
つト紗剰賀掌で紙寡ザくつ仁1げかん〆、個人
⑦、秘宏“小い・ら、1川‡㍍つヒ免ない。だ’いパ〕
遡は小仁げ於ピ、やむを々いトラギげブ、㌧けし喜
火い細賓竜つくつ㍗今そトち、ブ“えポ／んこリ巧慕ケ
ニげイ軍．トて！Ilがρ率セぐ亮〆けげ㌣、ヂ．そ．1．11・1’坤
忘、、1、ン、ソ．竜．侍、マ。宇て役所ズや。．、斥．久、そん㌻辛労．グ巧
．．1ナ．．まI．」し一．卜、一．．．．．．．
 、ノ
÷循卜幸方して、’メーデニイ前夜脊女々千・、1亨、．成員一山相会
、一 q÷．緒’に盛大にゃつ戸て；す；。1ノニ．→÷！」い．Iは皇居’与ん
．ふ÷一割∵や一つIマ、彦」祁｛、≡マ．皮宥、に’なI」二二Iゼ払’ん会」や
つトよ。
典存、弐一マ．かゲ毛．は1、か一札1．な1ぺ．．デて1、、べよ．0ナ十、1、上．．、…
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正†  デ’辛ば享÷かな小r F1古・も しれ．な．い。．
 い巧1ブ／べて’・ぺ、上・干1。れ’㌢’巧。・・ぺにな，汽
．わけド1パいビ行政琶か＝穴花榊11ジヲドパーソ
のギい’’つのけとべ脊トなつ斥。ヂから、仏1亨彼岸生に
．いら1、ゲ！い．・い1．．い小．／二かパー、同時け1ドノぐ一ゾ
で、lllれか1ゼ←れ・｛い1，の二か妙・ト仙、てい汽が∴．上
杉君に、一秒に新しい．，こ1ろへ行．こうビ池ケ1ベガ、 ここ
にい㍗ら、一おまえさんげ首に篠婁のけ次ぎってこ・テんブ
セ・．ら色いいく。尺（書ゼラ、いもウバいわ÷いんブ。
ここ書で’ぐ戸∴、が一人げ’4わばいがぬヒいう。二！1へ一プ、
彼け田一君、も）／人伺ヒかいブ，ぺ、ガ、つい．．に∠、シロ
竜敦いて八γス←に㌻、ブ1和げピ、
 て～台’と1一ま’’くが一やけ侵、残・氏ぺ．／ま／ピ㌻に号労げ・
わけズすよ。豊島穆届似鴨言す＝宮ト手・になっ汽わけて．．すθ
三衛先室の彼仔宥は蓋隻バん伸
正帝 ぼ’く1ざ我訂専婁小へ行く1け㌃、存人だ’な。ラ
れぐ上杉君盲号芝言†尋蔓令へ帥でいこい啓べて．ピ
いう箒忘し戸んで’す。
三ラ箱  上ヰラくん1言、 そ一ト壱クγ乞いわながラブて。
正千二1こま1’’ｰ へ同率壱、肋11行く払1すに1．・ハ
．い…てμか切下1、十レクか｛・1い1け
」て・・徹唇施軟、げへ．．戸1、、ろ．ぺ≒こ1景く、伽、．て、／llかく㍗、
と～テ、1盲1’紅い二で一や二’÷’ト3．’1一ム→ξ、柊停巧粁長．なんバ氏→
毒’｛・’せ．Iか一D令が．人、一一｢一∴←げ1〆よ。芦一’が今一、．最後1ま猪い）虎
÷き’ん一卜頼．ん’て’、＾あれ〆1デ†1つ．汽．ら一、’．もラいいんだポ4．
1寺÷’ん’！5犯し一て’・÷1．、せ1・．．’、一1三…ら’★・一れっ∴帰れ’れい1一
て1、誠浄！z．もら＿（一。そ1いゼ’お命†んや阿川1れ
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lI盲’↓’プ仁Il二1I〆。⊂㌢）木．瓶名1分1が÷阜÷’川ぺlIに…τ．今’’げへ」げ■い
’がパい・ド、｛。お舟」÷＾…た1ピろ’蛇毒11；！l㍍一戸’な。
三’ｸ’窿堰A1ギ？．施川先窒1二1説1碍毛倖摂し戸干’4フ．1オマ・・すヵ・。
1正本  し’≠．ラが一㌘い’ヵ・ら峰）1グ÷一ん巧」と一こ∴み、い．頼．みに、行’ラ．
1。て’、鳩1り、㍍二・二．何い・……1。’．1．∴．  一1一’I川 1
1．≠希’’丘奉’完’全七種か（て’．∵二∵。∵克．壬’1書．1一々布に．鳩ト
ん’ ﾘ厚ゼ？
正本 知り．マい戸よ。’だ1って一、商工’宥τ1’．÷館〆もI勿」。中
1小一S孝行末．官て’しょタ。そ’列前に、労働肯1て」税前句もいて’
享’Pげ’、抗訂二季艮。会一ピい、句長11暁川マんか一いい
．中・な、と、白刊の夫ダエーて（・ブて人て’’すグ、 当時気室ぼ、
冒牟吋ノド峠同建パ更残！け｝、ウ．ハいわなか
・小。そ・女しゼ、労働仰計勾幸（吉川1’らく隻序で．、詳長
句令子炎雄マ’んが’榊朴い州ズ、ずく’‘に句長にザ
なが、τて。
奥野上出んを説得！鵬）1けんけ、まだ十卜企†庁
⑦．表：宮マーし芦ガ。
、正ネ中小千ひ表言ザセの．午．の脊免．．（下11ヤめ．ア
．いトと杵．いま、す。．
三、楕、」A有神イ言．、田茂と」け」え一中、．し、マ」払．。…
∴’?D幸．。1言I、一．南耳右m」周一?黷?Pλ4ギポ1パ÷、ぺ々．ζ∵．〆二Il÷∴．”I寸、ぐ
   1統計’季員会常任」季一夏．ビー1なデ
1一車布一．∵げ【’くけ1．｛．羊1き．、肯≒1方、ら1税汁が’』残そLl一．乞い
           ＿3？…＿    ・．1三、．＝1心け
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ニニズ外・1な二こ、1∴師ペパ｛劇1え桐メ水」職1夜．に！
．け一句’1書．吃。七、い．〈格乍げ二十小．、・．1’い㍉・ら、／一れわ．れ
’止は’ 氏A’｢」、い∵ナ1けな、一1マ1辞奉．）し〆。幸、ηぽガ、
一農林†I今二辻穣摩、男勾一長、／’叶1I大享一に戻＝．！1．！、ポそつ
！Iｾ一・ボニ師、程二’清1甲．完†午一令！rニジ人1’I！・一一い1ゲ・／
一∴∵二∴、1・∴∵1、㌻∴㌫
ぐI?ｩ、．梓1．卒．言ぐい、．小桐係で’・ど’lIllぺ．一緒に
旅行1三行、．τてんデよ。方良先∵で’．’緯言†李員会・は．亨伍寿蔓3
人ヒ列．夜Iﾜ・咳わ妻んギ争・Iら、“こっすへ率ブニろゼラビすが
ヒいわキ｝。ゼ’い脊栽でこ、1なパ・が和㍑せん、劣べ。
汽み人文内争蔓素・1荘孝之．が・あっピ川しょラ。それで”
払ぽ2週．剛ぐ’らいしい逆．んで’なく・て、すぐ’斬い・稿訂善
頁合1吻均まし仁。
三1術充室の場，会、とにかく税討条，蔓今つメソ’バ㌧灯’’
／）ドん長い人ゼ†仁、李務げいみいろ支←！げキしゼも。
常時IR奄λク手・1け川れ／｛玄、婦稀攻亨ゼす
わ、。
．年野、二．Iゼペ・一一前1．て桐，稀言争於ギな／ない
、ゲ、、そフ年一句8月で二すから、’
二幸一年二そ’1巧11㌻ピ．穴吋え；千戸十級欠字呼素に1トー張
。｝Iト，、．㍑、τ二∵湾攻尺宇トニ．緋奉ない、が㌧．・づ．亨玄〆
；’ |1請卑／1…“二’J・ニト≡げ1」ヂらニポ千袴約一づ’ψ1亨
μ・一~■?Pい一い気・0なけ1ゐ・1。τ二’ヒ．10ろへ、急k季祇蔵
．か’轣D静が十あつ一で、 そI有ら列二方1を革めマ、Iいつ仁わ．けビす、
、々．イ．セ」ゼ、I欠内’兇宝1幸片テペら．参I諦氏1く’行がへ．予算香
㌃簑こ’工111プん∵二｛・えザ・い
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．二税  亨㌧つ一と束1ジ書1すけ考十七も．純計ラ亥バヒき．ラー壱和
州クソ、μほ・奉ポ1’んミτ1すけ十！．り、航れかて”
守にい1移・んで“、何かち一話しトな云二い衛’／寡す．が。
’正芥  ほ・くが・夕γチ1し、ト．伺1書一、税訂季夏令・バ発I一々。すポ前
二．？1木内季夏れ妹キ郡’代象1・女て一．ぺ！て’／l1払。
 そ1い喩伽1え訂改革の＝袴悠つ担ぼλっあI11女し．汽。
…希ハ言、戦予1’’充廃けロー羊の宮汽季芝1†租稀竜残か吋
．竣！菊すいヒ。い障．1中沢純1†ゲ内肇〕稼訂何一い
各わ附紐稀とのI剛季．まい方（酋府母市町珂い
綿†部坪け史官庁．い即季1ど’けい∵ナ・書香書
η権浮に触れ茎すギ．4、釈論航膏て一’す。 川．重ン涜寸句長が
ら秤詳チ巧ゼンすスや人口稼討ケ七大規笑托書†1ますぺて中
．矢耽書†句に集中すいい1川島剃幸が一叔ぺれ、ニク
’各省か一絃更発し㌧彩句、現実！け卑鳩・幸／！て、州
に．枇対句ピ言牲立し斥各省庁っ祇言†亨†毛調髪す三行
政秀貢令琶設げポ地方利多も言†組織っ稚筒一ぽ・1列尋蔓
今1ζ任せ’Oい落㌻つ育・亥け臼茅μ1、之は、つ／4
．、ト、〆アニ万貫釣上1図1㍑ハ・ゼ1すい・、／え盲す卿夏
、’C1養成、．．統計所管IN一9．句へg．袴．上I．1ブ乞、匂景にぼ耳〔牝
叶享、．亭11二羊二1二．1，1－！一∵争価税市企車．9．着食なゼデ㌻．
  ソニそ二三ミ．．・．枇．ズ1－g、今紅事畔†二1．二一け．lI、㌧二、二．咋
’二川で．釦∴々一、て．1〆叙計」」基1末女g、糾定ニッ迂専∵〆けいフ、二（、んマ峠。
．ムヰ1亨I秀一官二戸ツ七衛’1房…ゐ．．．女イペ．、ギ．げ1二；’す。
  こ’1〆捧廻．ヅま．、」ピ．琴。…1ゼ1へ1と1一遮袴て∵季夏会亨務局長’重
τ三’ g．．にすゴふ、をI’梶D一?謔ｦ■食．台・下斥え’ぺへ＾’末、 美一稼考†率‘」毫’ヒ
いデ）乞、て∵、．．私．．が二．矢1浪邦君1｝パ市、幸Lしに、当．仁．、仁わ一／ブデ．す。
            ＿、． 39I．．一、一          ・   L∵：一二〉・一：∴1
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、で一ペペ乞予草上7げ1ソ・トゥ，い・。．与こて二、ビニ・う！z毛烹着
句争は／等比と亥窄す妻わ〆払フオい二．汚し、ノス竿争秤一てY
く†人と圭紅す／．茂判句／．！祈街は糺術で’け・。識冷に
．提二女すき’?F審査ヒ毒員喜・1査1権壱秤っ円剃浅筆ソ局げ、チ
．1・・わい禍予τ’し（わ。 ・一1
 この大内李’員令て・・央杓ブニー争え1計残碑馨殉ρ基本禽担が＝、
I辱員公発足れ／乏｛素†一パけガいライ支彼、師図報
与けけく食い圭いバ存二∴事細ウマ、ぼフー1しま！
τて。
   斧碗予算専門一頁崎代
   多言豪既の予耳寄門夏パ子κは、託亨ナい玄ザ1亭秦・・一
こ一で1・ません・仏り
正本 イ去・いい玄、れ言いは直細ウトーむ！み予算の
研父一ヒが。
三精トゲ、1ゴくか代えていさグ1・1‡、丸ム帝てん（当時
厚ギ蓄）ヤ～くか㌧、ぼくも、奉呈埼琢言す怨言＝1’トとい1つ
存っくっマ、役人も丸鯵卜入トきよラにといラ巧プ、会
場にチ残晩け一こが㍑．／苛！」一ピに。
畢、野そ1ヂすわ。ほ．’くも項ξ諮け．な。
、I三衛イド、れわプ複ビ、季残晩巧、い麦て’いえ’D1去．c
一ヌ令堆宮片戸1二一なつ ら盾11’．でく1。．1外土、くん．’会、ラ’’、呂’∵．之表奇導
，言え会I、」こ列Hゴろ1ゼ1し一ト∴÷1’ll一デ毛㌧、㌦一ぺ’†、Iボ∵メ．．
，一ヤ．、てい㌘い一吃．いい、・よ1／怒られ著す．け1～ギも一。、
吋懇談恥伽1、’名前・け』彼1㌧一’く1一！ん1戸1ピ1手I
．希バ人払い・けい・グ1ピ：、〆いぶ一。
、三森一一最初、！ま弄田㍑も呼んゼ享マ、記舜十よll’、ピ、国．
           I．、40＿一      ゴ＝×三∴
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討珂完尽巧．いレ1ゴ叶詐．に．ピアて㌧殺人は葎夜研に一はなが㌃・
一1・入けい・・がら、気事室に≡懇’弧分・毛づく’?P。・ﾛ・、マん
はい㍗包心ズ、1亥改例ポ神ノポ㌻人も・も伽バ・、克雀
と語らっマヤ㍉（ヒい．）こ一いべろつます，
正不 田形君げ．駒工葡のパソス1列．伸刷だ桐一上手／居
の下ゲいトん〆。一、稀に首一に’なって、伎ポ友氏Z’．盾われ
マ穴．戎し（←げだ書
三精  完雀が参残晩に行い孝・・汽が1言、ヤら1プつヂ〆かバ
引っ浮つブt㌧いラこヒて“すい。
正午ちよ1ど・和田雛亨んが・、斧浅．宛の予算奈員長書
してい汽，、 そ牝マn予’耳幕浅ゲ祭わ、て、毛う．仕事が一な舌・
っアてん戸’げれ・ピも。その呼分、禾残晩”等戸つ夏乞いラっ
’、才3人幸げイ㍑’．いまぽ／人グす外ピ｛、3ハーI、
当時λ人．いて／人、ぐ・芝良㌧た。 そグ定員后いろ一言か÷、お
ま之字い・いラわりで、剤いじけバかなかハしろ
いピ．ゲぐし、気宰なピろだ一か二。
  こラ．すは前夫・ら、穴内芝．室ば1亥攻に行一 て、 後は菜濃
部名に任せいいう方巾・ぺ峰わザマいいら、ぼ’く
I（す．とll．二．がへ一sが．書、幸廿、なら二㌻い．ビ！い。考’ポ1・ビ雀1
いL，Iいに、木内丸亨がら’9祥改行さ石斬っ．．マ．．多言夷、院
1、行・、トわげだ㌧．．．、、、、．1．、．1．．．、．、、．一一．．I凸．、．
、L熾ｿ、．．I一．砂一恵跨．㍍．ぺ柵1I局長命’珂÷．÷1．1す∴・．∵ど訪ヅメ
ク言し一 mれ。 そ外1言、、、毛又1．．と1前9、ギ言ビす．か。．
正本 ．そ牡1玄、秤固マ今．バ．雫奉号官の㌢さ。．
三精  参残隊¢寄．円買1幸夫㍗一1島∴．表と…I＝一一、。．
1主I才・竹やつ（。、
．早野希くヤリ・し‡し・汽担。“れ、よゼつト．ゼ．！．よ1、
わ、．つ、ト．．㍗一．まガぢ汚い．．辛」．．．プ．叉11、」一い、ら．壱．二．
               一4ガー
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．ゑ’Pポ崎間の勾わぺそ・1夜’1一くな・ガ、ド／よ1、一一
正本い・かく／予刷に州一岡働一参’い…んブ。予算季・
員会げ31日て“／よ1。い軌間、い前／ザIい・はハ
、い圧縮ざザ～1け；・予算1べ餐浅ひ・いハぎ
、1す・／よバ吟1杯ド∫1グま！㌧
三婦 専門夏フて＝、ギラい一デ件宰マ・す七㌧議軍．グ賞剛，資
料ブ’〈1ノて・■すブい、んぜずが。   、
正本． 年す言卜言残艮列獅依官㌻んブす、なぜ’3ノも勲合ぺ
いて心というと、与党側η識買毫州ブり、野党バ物
げト1）乞いラ意呼て・’、、各香受・会＼ピ2人す・ついて．、尺さ㌃
予算善交会け持卜3人いr二わけ巾ゼこへζ一’6．徹仁す婁。
 具律1ウにどうか㌧いえ1さ．’、戸、けばゼうい1小ラに1
け盾につく1～が、資材を冬ボてゲいい・、そ
1い1こ11一助けて、希猿ド隼手蔓・・倉・釈青合を書…／
わけビ，楊谷に8っ7ぼ、各党グ賛成、戻汀戒請、も音い
マく十しセ・いラわザづ。
真野師手ぐんて・・すか。
．正本け…川ポ予算委員．和荻昔、I去覚沸1巧賛
1浅演説、社外免べ右、泣リつ、い脆、r．フく一い・…
れさに．青二！・ド1・一あダ才け青いナニ†∵サ㍑
読人z＋い1。㈹おかしハつ1た一よ。
三二稀・一?jそ∵ナいデイ、へ一玄デ．十・考釦本榊の役人1・妾い・
一＜二毛一一シーデヤ」十’．㌃二i干、い、1・なヅ｛一打・内細卯1・㌧
I正本一へ．∵二1・一ψ！て’手素残施巧川守・貫牢
1滝．説宇．今二か主計．ポ頼んで∵・l1、…．んなふll｛・…
まヂら、一夜人卜、頑一一か｝．上が’ら、6’．い。こフすは字脊マ’Iヤつ7
二いけl！11二’1二！1二・ザ’筆残伽比べて参1雫晩巧南査室
           一一・・ 42一一
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・正木 言だ1’す㌧｛’若一い1吋奈ね、．
三稀谷囚緑珂紬今を・く1一一番表初巧動㍑、や’ラ1ズ
／後燕子ん1ぺ享κヅロツ1て’ヤーゲい1ブす｛
正本、雫火・一口ツハ書、わけいドいま一グか一よ占・“、
それが一 Q岡帥な．。
・．奥野  後藤てん1玄戦矛詞童、雀＼いい作んぐすよ。 一番老し1・
柵官11㌧けヂす一仁からすぐ官／ベヘ引っ堆1ダ・
んで・・す、て一
B
三循．そ｛玄珂かち丈さ人べ同帰㌃んだわ、母知育1て引・
つ張られブて。
一正木 いろん曾即季て一、いて。岬く会「べ盲人ボ令払ポ
七㌧トツ…・。
一奥野 お誘戸伺っていまIす乞・お屯しみいズす松．・一
正本当’ﾗ今1け†バいいい二みて・会一いへ
正パんマいすよ。
三1惰．卜、だ’、一祝言立牟亘瓜亨務局1一、いフ㍑井上、暇礼
ヤ人1へ内争碑一部㍑！か、おl！ろ’い人ガーλい
．ボ・奉／トわ。すいと後にいげトゼ｛、住貧孜、君セ
か、。止．
1正午．1咋．牽．㍗11∴．     ．．
三椿．神庫、阜々チ山．卵㍗＝舳二十1、、∴すぐ歳1二い一て∴自
今外字二、．．’～ゾ．持六字＝．れゲρ’か．1・辛．トーんllずll
ヤ㍗∵∵∵・国㌻程・希㍗令∵・1．
介、夜1子、．私に一郎吃六字．に・行1マ・・畔郎デ葎布
          山45一一    ・ 二’∴ゴ
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三一c初1ぺ争却景∴そ．〆1∵グけい・1グ！l
い仁んマ∵すよ。 （デく’ζ．6い．Z，．いム相一；キ毛……、
正木’ ｯビ頼孝グ、1γ攻グだトかいい・1・！い／
訪てI’一月諜に率フていllヂいりこバグ才卜・
奉て1．朴まサんい．いに1にな1す坤．パ1。仏ポ秀
諦暁に・！剛いれば．．∴一／4’ゼ最後β行1場叶1塀そ、l
！、・う丸パゴつ舳1～I竅Bブ～川、れっI｢τ．目苧晩
の敢壇に立つ斥。それま㍑政六、武蔵穴なゼヰ亨動講
師で1言欽ていい・一’、卑仔巧一放後I1書初めてブ∴（。
三猪国学段，欠㌻いけ葺乎ぐらいいい！やいま一す栖。
一グり亨改亨、ゼ碕っていらけ。
正本財政亨と税計学ゼしい・，税計学竹諦茂もし㌧
三ラ狩 ネ村へ印マ人げ、E李移方請ラが何がやっマいア・ん
で一すが、い一まぽ航苛亨ブ“げと㌧
工李 口李程希諭もすよリビやう戸てしとが一ろヲんだ、私
も。3つくらい、やワばつ責任を一騎・（な宇やつ’らケい。
稿討バz誘雇。一
三稚いIr（玄、桟叶事苓ザl！はい・1｛すゲ
圧ザ羊け・．宥㍑レ精にやパ移榊打石秤完畑
中けI’っと．いブてとい1ことビしょラ。
  ．鎌倉市長．』．与一さ」
．’熾w’．IID’Aそい1．．ら分度」一」碑倉市幸．9し張二づ’轤P…、←．マニー∵デ、フ1
セいフηぼ……。
正．本 それは大印先．窒巧一り率十乗．せら．．外ト、ん」」㌃一1…、∴笑）
．納ID≒事に率ギらト・｛∵1．／二寺．一．∠1斗いよ
ラズ……。・
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こヒ毛、当、杢’六さ㌃程由で’し一 謔､。
正方  辛よラ ゼ美娘部名巧、都知事2芝日つ鼠幸恵尽内充
㍗盛んけ勺1い1け崎介1玄小か形勢．ぺ／
て臭げ稀いブて‘’、たしが や＝っiと享郁η施1リくん告・一勝って、
ゼllくいイつい（。々。÷：ll、灸濃邦っ蓬号寺マ・・例岡に
い一一遮れゼ上1ブllゲン1相1－1わげゼlI花大打舛
に㌃つブニんブ三’工。
奥野 芙痕却ざんか2芝冒ノノ手前ゼす．よ。
正芥尺内㍑は一雄弁㌣1ていブ1よ。束享に丘バ
ヤ、尺内事務■芦ギ岡茨して七って片い・ピ己亨ブ1’。
 留め1書、木内え．室に、辞令市争遺」一ま隊て5がヒい≠フ
1ヘマ、一之三芦」昏r弛込以は戸よいズすよレい。トウ「勝っ’も一
辺．ふゲ言・いクニ、立つやっが“糸会士・宕やめと（ナ・い・ラ
んデ。ニナリガわ㍗・㍗っていピ1．いっ列岡い’、「君
はそのがわヅ衛すハ・・セ1・っ小り「貯穴亨毫勉ゑ！
マ、た圭μらゲ11乏毛乍ゲψい圭す、い・㌧、
「引す追、いよ こト小ら亥㍑3手ぐらいやっ㌧て、反
しへい1書マーきつ一ズい、“’ペフ、そ寺・い市素になつ
仁ゲ伺る・グいす茂亭毛¢か’’あうがもしトないが今、そ
一いわぺいい人ビ…いが㌢・ヒ・．1急に卵㍗ゾわ
つトん、〆一。・1ゼい請で’、いつ≡つ．剛毛か1下げ、行け．ヒ．い1
こ．乞になつすヤ？た。一
  いギ／．ミ・／になってい・ま！いて∴、1立候伽．か払’．
一ト・1目’前ぐIべに承諾1【汽．んで1∵す。I勝っ’バI／Iけかフ
で二げ外ピ毛。一
三浦いごz，鎌倉に隼ポて∴／ブ1面いい1．“、
有沢充窒㍑・内琢充窒㌧小い一1才々．ザしょ1
疋ネ ．有・沢充窒（言、刈、1．二Iそ、々㌃に動いて．之。グ†．ら．㌻ヂフー
47、
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．㌧内葎元窒．ポよく一稀べよ・て一一一一。、そグ’？、ぐ
ペプト秀一室巻命にヤ・：1’／．ゲ川言、木仏；疋！ゼん
ヒい小牧泣テェくん、久メいつポ疎命ρ文κん。穴内充重
ヅ声毛士・けマ、碑倉〃）文化人が一片んけ工言上〆つ’ } 一
循い．や一／けわゾ寸一∴
三循そ’一 gIﾍヤー1ギ／正木μバ父亨い郡係が・あ，！
ま一ｷて・・しょう。
正帝 ～｝ハン＝，ザますよ。鎌倉周～即柔列生芸家な
んかに1言・柔術享攻（枚長・正不通考氏）つ最後列羊亨
窒が’いまして…・・一一。
三ラ狩  お父弗か一美術学・夜の夜長．さん毛な†一た”．．j客、 い
っこ｝ろで’Iしょう。
正末 唄袷岬30キバ’がら昭和／0予・く・1らい書マ’’、三ナ何千
剛や一㌧一制麦か一笑佑晴一艮1・な。ヤ均い1が…卵8千ぐ
らいτ’げ・・い。明治～3キが・ぐキぐ’らいから、．す一∴乙吏
4ら秤としマ。
多稚初代ソ校長て・、す台・。
正ネハペ目てて。初代全べ岡倉天ぺ。中剛に・／争／1い
．の人か一いまして、うまくいいい㌧ブψて．、仁ヤビくん
ポ行。て騒ギ皇領雇して…一一一。
三稀 競訂ト剛得ケいで’す1ナれゼも、．充室巧み尺、てん崎
．いい．ウ程厘、い・ラ．けハいへけ作ゼガー一俘
正本’’＄ヰｭ治家τ・しょ1。【文知育巧柵音琢長が文専
芥長を！lいて・㍗剛1美術教育勿誰ばに攻吋に公濠
㌦ん治・しています身更析学徒ヵい1内紛奄忽こして、主㌃尤
．左方も・ツ人一 ｶ迩．ヅ女1ちヤ、一アーして、ラまくいか乍今・
1ト’?¥∵岡倉けが一ヤけ！乏一
一．づ二二．苧．㍗」ヂTが、．．杯苧亨．平キ．つ、。
            ’4ポ       ∴＝∵
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1立木’．1今」l1美一布．」1÷肉片〆一1い」之’111㌧1戸！す．θ1
1畢野」■、じゃ、，わ。っ．ト多1い11÷、l1行がべ、㌧・べず・つピ長
’い’ Kドヤ・「何1千’も．∵…亭．≡
一正．木、1ま人、．伽1．〆11一〆ん1ピ！ふ一Ilゲ払。．争戻一rlIい．ポ埼
十’1ポペえ1ぐ÷こ存生、ド・1ドす．ぺ
，．車、本二弔、千二止吋二∴束けグ1一ポ
三桁」」．支室I；亨、．．．．￥．ト．に一．肴ぐ上ブtいていら、一い’ダ
主芥．LI七’デすぺ／一〆’正和。一i芙）
二期．、竹キ幸毛†つけ小1一・・一篶（けμにおげ
二1．師．｝二砂ザ…㌧
ξ循二～ま祭枇珂の例小で’はすいけ・請じ碩つピ‘．
二．すわ。一着いてIも’いτて松＼一仁人ていす。 その後・正本市一長素
．・l1後、市の移訂の貧賢1素一七’1い1ふ1にな一でいい
．ご’ら．．んに．？．つまず力㌧
∴十抑李仰で’す．け．朴｛脅岬の／え計い・うい
，1女二。、．．爪．舟十二1凹ダ和1．．峯邪．’当糞三い一．い劣・、そ．十けい一1レ
∴球〆か1ザそ一う≡一；1吋ヤー千一1上111二111
           丁49…
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∵，∴÷1’（1．∴」1…ぺ」ら．【い1．乃．中叔埠乃…、：1・．万．1、、，・・1＋1ぺ・下，の1却
†1ニヤニ∴祇計Ilい一七llす1ぺ㌧・111）．／，ポ、尺／予行紬
1冬1匁、争て∵1一知’識が二足11，1ザーデズ！’い。叫に．珂／’1説得す
＝㍉二てllづ1＝十一㌧・ぺ，二｛ブ／・税柳中グj形1’望よ’ψ｛
、灯二二㌧．ギ。も∴、、斤攻．一1ゾ、．ギ率1牟詠者辛勾．．哨、ぐ・．勘1て1†二．1下1．
1二ψI∵却乏∵5善本脚一．マミ’kI撃h一彦・へ．二岸1ニリ∴千1／ニギい
．1、∴十いぶ！力：年．．！’夜，一パ 、
   一一大内え笠∴犀’崎秀美1約・；松jへ七師一～
そ循一 皷ｻ・一床ゲますげトビ6、木内記唯㌧正一手え家ビー乃
最初1の全’谷Iい1書、学雀時代て・すか。差、窒111多宝時代’、穴
内充．室に尺学トいら、し辛いま！い・。
正木胃学中・ら帰って、ほいトんデ・よ一ぐけゼ、財政㌻㌦／’
土方ヒ交代．τ1’イ。、1ぎ’く（前1言尽内，芝窒た㌧でつ。ぼ’くの
加一次が’、ま」 m．大内気室ヂフたね。だ’から、1妻“く（すかえ
．ながラ㍗。I
1三崎一Iじ1ヤ、孝幸晴～去六．内糾い絃ト合いはなかラ
ー仁？．一
1土木．1，I－！．け辱二叶僻．研究’／γへ盈つ．1・／山’さ．に・
木牟ウニ分．1．、二1．㌃二．！二、．二．㌻．率の・命令十え寺11・圭、］て1さ’1率
1・・小木昧くす∴一一．一∴一二、・
             lI
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れぺ氏亨命一刀診」いバす㌧乞上ヅつマ㍑ピll・つブ1。
そド押ザ人レ所11、文珊千争・用久～生にク
…！－1私で細ザ。人ヒ、二いljマかに「軍1ヨ・の文句にい
μ崎（衛）一ポんザよ∴・1ポペ∴・㍍い／む
い・ギそみ・参・い1い・㌧．中日亨命を鴻し｝てい．（よ。㍑
な即奉か・タ）って、わけい於衆汀雫に這圭｛べ（・行っ汽。
三鳩 け之さ、大内芝、害1言渡いギ’。ト人ゼすい。・
叫いや、1茅ハく七・一令ラマいい＝け・リ‡、毛笠1言栗ボ？
｝イ内克いべ淳．々グ、ザい1グ言、フ七・ま一マがらだ
5㍉ρ
一三布尾崎秀ぞズす1ア1ヘビも、ソーげ亨竹いい・ば、
充室か一㌣ういうこ之ズ調べ4外三乞が一一・。
正午 ㌃がつ仁。馬崎事件吃いラも”を全命知ら㌃’ザつ
ブニズ’よ。ぼくけ率もへ人一てが1，、中で．’バくい・厚一
崎氏にへいましト。い・うパ方、芦ゲい期。官へ行くと
け㌧が、犀辰い1万くヒ、みんな・筆ま1稗小㍍ゼすよ一
ン人㌻碩肴を埼一7いき印言、ハがぐ硬毛今わし．てい
さ去・≒、話はで1さはくても、あいっも末マい’ｾ乞か一一。
 ビラして尾奇ガ率マい三んポろうヒ島っト。尾崎の後
で．つかま十リボ別る・れトか毛し外㌃いけヘビも。すI㌧ と苅
H手1くグつが家1い1ら、・い隊）斥ブよんが1ま跨）がグ吹
んけれピ・毛。初わに尾崎ヒ¢ヤつ㌧つの季牝㌃んφ・椅。
ていわ・外へら、 え ら．いごセに㌃3んビげ外ゼもI、す1つ ヒ
前㍗すハら。向こう （穣琴） も．・ト迦紅・らブ～いし。
三浦 尺停・巧石†充分普んがてHけ何度が・令・つで、 そ払ポら
いま巧よう㌧研究小事一・一。
正本象享で’い琴秋吏携㌃い・やパいト。イ～・ら尾
崎は尺派｛上毒へ行イん＝て’す。作まピ束ネ、帰フ
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てくいい1ので’．、そ一ぺ。パ〕ピ～’㌣んいI吃毛」珂
滴がし言し㍗よ。
三碓・ばくら高衛猿ハさい、尾崎参㍍秘んで諦洩
してい・トニハけ…ま’すよ。
正本誌（ガまいしぼズ㌃人｛ブく。
三循・1ブくζ高後・生母んかτも、尾崎秀実乞いラ名前は
紳っマい汽プす杉。
正ネ むしろ曳い・二、1寸ベザんが亨竹篭和っマ
いまして、ひっく’1しフーつげヂ讐
三拍 プライノぐシーて一すけ外と一も、叱窒ほいつゴzフ栖獅
なく川ブいい…すゲ讐
正本昭和6わ・ク手ゼ。
三桁 そ1～げ気室巧ぢ仁亨に珂う・．岡斥あっますが、ま†
にブθライ1ベシ巧岡廼て・。
正本埼1哨係パまそベリ
ろ1稀ソ外秋川七負ザい…一・ごくゼけて1しょプ
側リマ人リ玄阿が私外合いザダタますか由松）1げ∴ぎ∵
承和ρい1∵ボ亨程希パn、芦父．㍍ぽ帥木村で、、
つかまって憲兵隊叱らげ詣㍍ポ、幻人に右ポ1
と伺パ1んブすげれビポー
．正本松川肯んについて1ま、ぼ’く1言「束1手斧1曾。に何人
一が尺壱モらい（二行っ仁こ吃ボ巧ラんz…すよ1
多循’?T「ハγポ’ナ’ツタユー毛いくいてなっ㍗て’．！よ・
つ。
正本 松川層毫加っト～ぎ、て・とろこういう二乞ゼヰ㌃
い1{・な。木画庁にいいト、ブつさい・つ．トよ1にスノ
ツ7忘手くれ早めきげ。「享考廷かに行っマ、1れ
            1｝                             一（キ．㌣鳥う人を．之人はゼ争1ブて、李人にも会って、企ゑノブ
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へ’ _いピー一。
三1衡ろグに小、専三者くへ十一。
正木一小，芭、居り、1フ1。・卜曳彩列訪ゼ、松ジけ。いプ苅
㌔剛いて“小な一ゲ’’バ、末い1・になパいrlθ本
）承湯いつブて’がら、羊：の．い石崎湛ム’・・1払・管ゼ、石一
橋港ム仰吃、みへ行って、「困家作常吋て一人ηを卑宰しz
い㍑ヂ。公はく外。こ杜に女リ、李へも芥マもい
い㌧い。．てい多いら■㌢いったら、えらく準ム牝毛｛。
て一派碕傘い！い1んチバ頃㌦へ∫手．・・苧？
公社は・享ヒビ残ヂ、ヤ、ピキ・か之柄か1ヒい㌧？ド、
何毛吋伸をムポよい’ビ打ノ竜を麦んゼいくいパノデと、
えらく怒ろ朴㍍つへ。あんなにイ一ピ“亭ザてち㌧
ト。げんい㍍ヌ小ペイてグ・汽りハ／τ’、い告’1
㌧け…さヂメ戸1㍗．つ
 ゼノ、㌃剃停ズ、ろラいけ松川ぐ人の一方が’見えていた大、
いゼい置けて’’紀計の仕事ちいムいろ／㍑ビれ
計ハハ・1一プ・・∵プ1く1・諺ヵベポニん！一ヤ㌃いか㌃一さ
い刊き そ～三ビ毒’往多汁亨女川マん・ヒは逸細・…なカフ
い、いな。小憩マんけポトわ。川・1玄南六．挙手もて’1
ノ毛な／つか芸’〕うパ∴ポ1して㍉
三縮松jllさ人はフ’がま、ててんて一すわ。いま、訪宅伺1㍗
ら、尺側猿さいへみいスネ1て残つい名誉の憩亨
朴……。c笑）
正午危1く助～てρ
    戦後の詠計改恥評伊
奥野秤幻くい1て、榊乏・峨計政事、税訂秘を、い
まにしマ．評、偶．す．朴ば一ゼラ」占・む．いラニ．ヒ．．．毛．伺い．r∵・ので’．す。
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いろん㌻奮ド‘マ⑦今べで．：ざ．い㌧㌧います11いしど1元、／1
は手之亨すグjシペテヘしいいま†い、件1季ヒいい奏すが、タ〕
1い1さ季え㍗ぽ、幻ナそ・）サド∴・㌧田～・ク評価、
い／っ1書、地方季之討稀稀・け・ハましマ争う言す・租斌書、
／、・まにしマ言平伺すか一ギヒ．’い・乞い1こ乞な人て’す。
正木 いい1賀’州でバい・は、抑ヂあ1わ状落と、礎、
、砂“いに、いい・け、圭、て’充実パ1目子付ぼうパ’∴、
いい状態がら見て、あ・㍗ぺい～、箏袴窪循の同
題い・†句い・書諭残すぎヒ、ラつザンす3ヒ剛童えき
こピカ・一、ろ言。
       丸シサスρ夜？†桟＝拝弄を掌中し㌻く方やいわ’
れが、1ろI合1ぺ い‡即ぺ1言！三言すポ1全・却皐グよ
㍉ピピ1ゾ…・・。
三1碕由麦紀言†幻揖な臼
正木 ゐ三い1‡．そ1リ育てさ㌻・   訂昇センヌーば
るギに菜中1よ㌧ザ、グい1ブ1林況は、当和1べ
汎そ、考え争へ1言一、稀洩ゲなが・斤ていじょラ。輸入毛てパさな
いぺほ’’ろll’’ぺ・残碑をや一ビ炉袴して動かしていr㍉・1・一
手ぼあ；げ外ビ・毛、｝けりヌ、容・す1室物か・・ない乞か、紀
討れ’パ、ぺせいいぺ印ぺい書ピ・ごに五1．乞竜事由・．ろ
ふ争し㍍っマ国いい、いるい善青す芳か…交りす／くいら
いでてから、分衣しな㍍いが、晦。
 一等す三．に、中爽に集中す三’二をか．二て’亨ないんてい、地方
に計マニセソジを介祥！いい・；妃．オ家言す／よいい
1水科書、ポ幻予ヂいら合濯・‡、か’ソ1㌦ゼ、いま汚之
・Hズ咋ギ中途辛端へ㌃ぜ似グい1書之ブ1んだ
2バ．いζいうつが’式て㍑す栖、々ういうニピ‡、や・
1すリ1評価すき之さに壱え三悦専か『タ）妻と、もいます一。，
5ザ・
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、結句…李㍗い明㍍、一中史和三す句碑厚1け、〆
つを程ブ・各宥ゼ・そ牝そい朴κ卑ヒすタ隙自あ机訂苅噂
壬次パ税許・い1．／ごい手ぞ朴けこかプ剃髪して、
蓮袴、金具をすいい心牟てい巧い忌11ψビも、合
奏けん参けFえ…、岬之刈八きI｢ゼヤゲ・。その
いピ夜討句、紀計尋蔓令ふ歴史ぺ証哨していぎんヂ
 と思うのていす。 哩廻一け確がに・／つの†朴いレヘ。
  そ1へ7ジけのキ打傘けい、租研デ差1ピ
いう。日本グ寺参・ぼ、／っ抑図㌻んだか∴、香有ぽ旅
亨寸句に寸し？、自今＼川方か下ヂセ1言米しマ馬わ㌃いか4、
むけ内か1瓶打うポいすレク、山ゲ上～尽うんて．’す
わ 、t  o 1 耗計膏いいういが’、μいういに残牝士ザい易いろ
分夜！マいrゲい凄、ヤつ〆ll・之．さ1室㍑具いグψ。
ト〆・．そ！ペポ小ぐい崎列、㍑え1ヂベ’イタレステ
ィステイリク尺蔓分離す三乞さの珂廻〆羊が、方鋤犯訂
句わぺ汀ハい労紗乏㍗労紬育に碕、マい／い＼
かい入ん表1汁にわ（たて・す中ボ、㍍か吋く亨え7、
こパ省・い白ギバ考えすて“なくて、舳いデイレ
クテづフい（有～τ’やい“い・グ乞111、氷テい咋掌
卜尺さくけ㍗い㍉こ㍑．ハ書す紅白夜盲†尋買冷の歴
史1書、あ三急咋てI’一（享悲劇巧歴史ヂ担一、
・三砺免圭ゲーらんに㌃グて、黍も計委員令が行氏条更令
ハ／τ5バ中って、李え計審諦令にいて・／ll。そ1
す3と、いまフー！沖つ汽、昏宥グ／ぜ字㌃手元寸を一自分の
ところで’’つく 三 セいうグは、 目李乞しマは、 そハウ「パま
二いて1ドわい・んい十朴ビ毛、㍑し．にしマ毛調髪碍能
が巧過きI’多セいラこ匁はお一考えになりますか。 あ、3いは。
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そ～ガよいべないんヂと、いい恩いビヤ㌻くて 。
正ネ トけ1ザ葎希碇計ぺ史料につ’いて、葎考全，啄肴州
『袴希白等バ・くパい1よ1なラ1洋で駆使！マー；
て’’しよラ。ろあいラ意呼マ∴、工一ヅーグ官庁乞しマ、己
っ．縦斑1ジ．卜珪叉も、こ1い1稿訂をつリベい・、ll
いけい象許してく八い・、こlllバ才寸毛つくい
いうい傘しいや3べ：さブ乞忍、ラ田その碕熊忘、舌畜
州ギいゴいけ、マい1ドけ、㌻フとぞ剃望ろぺて・∵な
い。ヤ、一プいう一1ぐ土の立場で、五一サ㌧ピマ・1洞
望り㌘役所ピz、合員、ポ書グー段上トゲマもい・
τてい㌧いラ惑し・ビな。
三糀 そ勿㍑に、こバ小葎一季元町てHちいと菱二つ、導1㌻
っk人て・すけ外ピ｛）、ト豆、行わぺ’魚計列声いぢそこく肯氏
○ユーザ㌧て’’す払”ところぺ、 せれ古へ一5〃パ （目久手1麦苛
訂享） ち因逸のす；vゼや妻グ1㌻て．’すよ、 いみん㌃’衣証書、
8〃A内パ㍑以っく一いソ“偽～い1“べ列
1いい、ユー†㌧えいパも．全玖了・二…ゲー・．ジプ
ス、←トわHポダ1、いレ稚のユー†㌧州1」〆
けマ1・！よラ。グに、‡仁昨亨バ’す・がい・間延ポノっ
ていやマーい三ヒ思・う二ゼすわ。
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        正ネ干各氏 唯歴
明冶・1手川・・1．中京朴生ま1・し1
穴丘／㌻率3月
た正峠4月
昭和ノ・争〃月
昭和・・手・・弓
昭和／ヲ等／パ
昭和21チ・λ月
昭和zノ手／・局
昭和ヌえ午／自
昭和2ス争ズ肩
昭和肌色6男
彫押μ茸6暮
昭和ス7手争月
昭和4／手“
露和疾6一年用
’曙、村3等パ
家亨市岡ブく宇程希宇都宇・業’
．尺脈．条豊新馴牡り・社
内卵ぼ・押門争．負
企画、茂誘は富
冒。奔膏孝．僻六’谷社け社
婁才団考ぺ、国民往布研充協．粂常者惹幸
葎寺牛走．本却却費
内閣耗計争員会臨時季三
円閤戎計句次長
句工省洞貧瓶打句一長
内部之’訂委ゑ令孝伝辛気
参残院予耳李員令手〔逐
国学院ボ享依夜
嫁倉予青に就任
倖全市長逗．任
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